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Núm. 35
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 ,a del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación se ex­
presan, por los débitos y años que también se detallan:
Año de los débitos: 1996.
Fecha final periodo voluntario de cobro: 31-5-96.
AYUNTAMIENTO DE ARGANZA..............................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehiculos Tracción Mecan.
BOAVIDA DOS SANTOS JOSE MANUEL CAÑEDO 11.970 2.394 14.364
BOAVIDA DOS SANTOS JOSE MANUEL CAÑEDO 11.970 2.394 14.364
BOAVIDA DOS SANTOS JOSE MANUEL CAÑEDO 5.670 1.134 6.804
ENRIQUEZ VILOR MERCEDES CAÑEDO 11.970 2.394 14.364
GARCIA LOPEZ ROSENDO JOSE CAMPELO 4.620 924 5.544
GONZALEZ CAÑEDO URSULA CAÑEDO 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ DUARTE ALBERTO CAÑEDO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ DUARTE VICTOR CAÑEDO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ DUARTE VICTOR JOSE CAÑEDO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ DURANTE FERNANDO CAÑEDO 1.260 252 1.512
HERNANDEZ GIL MARIA ARGANZA 5.670 1.134 6.804
NUÑEZ SANTALLA ROBERTO ARGANZA 5.670 1.134 6.804
OTERO LOPEZ MANUEL CAÑEDO 735 147 882
OTERO PERIGALI ISIDRO CAMPELO 1.260 252 1.512
SALVI SANTIN MARIA ASUNCION ARGANZA 2.520 504 3.024
SAN MIGUEL LOPEZ SANTIAGO CAÑEDO 11.970 2.394 14.364
VEGA DIEZ MIGUEL ANGEL SAN JUAN DE LA MATA 14.910 2.982 17.892
ARREGUI VALCARCE NELIDA ARGANZA 11.970 2.394 14.364
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AYUNTAMIENTO DE BALBOA...
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ GOMEZ SINFORIANO RUIDEFERROS 735 147 882
BRAÑAS DORAL MANUEL BALBOA 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ CRESPO VICENTE VILLAFEILE 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ PEÑA ANTONIO QUINTELA 735 147 882
LOPEZ GARCIA SILVANO VILLAFEILE 5.670 1.134 6.804
SANTIN FREIJO DOMINGO CUAN DE VILLAR 5.670 1.134 6.804
GOMEZ DORAL M.DEL CARMEN VILLARIÑOS 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE BARJAS...
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
NUÑEZ CASTRO JOSE MOLDES 5.670 1.134 6.804
SANTIN VALCARCE JOSE BUSMAYOR 11.970 2.394 14.364
BARREIRO GARCIA LUIS CORPORALES 5.670 1.134 6.804
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios
ARRIBA ARRIBA FRANCISCO QUINTELA 924 184 1.108
BARREIRO BLANCO JACINTO ALBAREDOS 1.254 250 1.504
CASTRO CEREIJO JESUS BROS MOLDES 462 92 554
CASTRO GARCIA JESUS MOLDES 561 112 673
CASTRO LOPEZ MANUEL ALBAREDOS 480 96 576
CELA BALBOA GEREMIAS HDOS QUINTELA 14.636 2.927 17.563
DOCAMPO SIERRA ADRIANO BROS. CAMPO DE LIEBRE 231 46 277
FARIÑAS ALBA BERMELINDA BROS. BARJAS 561 112 673
FERNANDEZ CASTRO ADOLFO BROS. QUINTELA 990 198 1.188
FERNANDEZ FERNANDEZ EDITA VEGAS DEL SEO 792 158 950
FERNANDEZ ROMAS BROS. QUIMIL 429 85 514
GARCIA GARCIA JOSE BUSMAYOR 330 66 396
GONZALEZ LOPEZ CONSTANTINO MOSTEIROS 1.137 227 1.364
IGLESIAS FERNANDEZ DAVID VEGAS DEL SEO 1.502 300 1.802
LOPEZ MONTAÑA DOMINGO BUSMAYOR 957 191 1.148
LOPEZ MORAL CEFERINO CORRALES 1.488 297 1.785
SANTIN FERNANDEZ JOSE CORPORALES 891 178 1.069
VALCARCE GUTIERREZ EMILIO BARJAS 270 54 324
TEIJON RODRIGUEZ GREGORIO CORPORALES 346 69 415
LOPEZ LAGO ALFONSO CORRALES 726 145 871
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO...........
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
MARTINEZ GUERRA ALFONSO BERLANGA BIERZO 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ GUERRA MANUEL BERLANGA DEL BIERZO 5.670 1.134 6.804
PARDAVILLA CAAMANO GUILLERMO BERLANGA BIRZO 11.970 2.394 14.364
PRIETO TALADRIZ ANDRES BERLANGA BIERZO 11.970 2.394 14.364
TOCINO GUERRA PAULINO JESUS BERLANGA DEL BIERZO 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ DIEZ ROSA MARIA BERLANGA BIERZO 11.970 2.394 14.364
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AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALBA CAÑEDO VALERIANO ARBORBUENA 6.237 1.247 7.484
ALVAREZ GONZALEZ ROSA MARIA CACASELOS 13.167 2.633 15.800
BALBOA GARCIA JOSE MARIA CACASELOS 13.167 2.633 15.800
BALBOA GARCIA JOSE MARIA CACASELOS 27.143 5.428 32.571
BLANCO MACIAS MARIA CARMEN CACASELOS^ 6.237 1.247 7.484
COAMARBE S.L. CACASELOS 27.143 5.428 32.57.1
COAMARBE S.L. CACASELOS 21.714 4.342 26.056
DIGON DIAZ JOSE ANTONIO CACASELOS 6.237 1.247 7.484
DIGON DIAZ JOSE ANTONIO CACASELOS 6.237 1.247 7.484
DIGON DIAZ JOSE ANTONIO CACASELOS 6.237 1.247 7.484
ELECTR. RICARDO G. BASANTE S.L CACASELOS 13.167 2.633 15.800
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE CACASELOS 6.237 1.247 7.484
FERNANDEZ GONZALEZ SERAFIN CACASELOS 6.237 1.247 7.484
GALLEGO GARCIA ENRIQUE CACASELOS 6.237 1.247 7.484
GARCIA SANCHEZ AMELIA CACASELOS 6.237 1.247 7.484
GOMEZ GOMEZ PABLO QUILOS 6.237 1.247 7.484
JIMENEZ MONTOYA JUAN CACASELOS 15.246 3.049 18.295
JIMENEZ MONTOYA JUAN ANTONIO CACASELOS 15.246 3.049 18.295
LAGO QUIROGA ARSENIA CACASELOS 6.237 1.247 7.484
LANDEIRA VALCARCE JOSE CACASELOS 1.386 277 1.663
LEDO LAMAS FELIX CACASELOS 6.237 1.247 7.484
LOBATO GONZALEZ MARIA CARMEN CACASELOS 16.401 3.280 19.681
LOPEZ CELA SABINO VILLABUENA 6.237 1.247 7.484
LOPEZ GONZALEZ MANUEL CACASELOS 6.237 1.247 7.484
LOPEZ GONZALEZ MANUEL CACASELOS 6.237 1.247 7.484
MORETE MAROTE MARIA DOLORES CACASELOS 6.237 1.247 7.484
NISTAL ARIAS M* ADELA CACASELOS 6.237 1.247 7.484
NUÑEZ GONZALEZ CARLOS CACASELOS 6.237 1.247 7.484
OBRAS Y SERVICIOS COAMARBE S.L CACASELOS 15.246 3.049 18.295
OBRAS Y SERVICIOS COAMARBE SL CACASELOS 15.246 3.049 18.295
PEREZ GARCIA MONSERRAT CACASELOS 13.167 2.633 15.800
PEREZ QUINTAS JUAN-JOSE CACASELOS 6.237 1.247 7.484
POL DEL VALLE GUILLERMO CACASELOS 6.237 1.247 7.484
REMESEIRO GIAO DOSITEO CACASELOS 16.4Ó1 3.280 19.681
RIVEIRO SANTOS BALDOMERO CACASELOS 16.401 3.280 19.681
RUFFO MARIA CRISTINA CACASELOS 6.237 1.247 7.484
SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE CACASELOS 6.237 1.247 7.484
SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE CACASELOS 6.237 1.247 7.484
SEISDEDOS SERRANO M.BEAÍTRIZ CACASELOS 6.237 1.247 7.484
TOME FERNANDEZ Mi ANTONIA CACASELOS 16.401 3.280 19.681
VAZQUEZ MENENDEZ DE LLANO A. CACASELOS 6.237 1.247 7.484
VAZQUEZ MENENDEZ DE LLANO A.E. CACASELOS 2.772 554 3.326
VILLAR DIAZ RAFAELA CACASELOS 6.237 1.247 7.484
CARNELO LOPEZ MANUELA L. CACASELOS 6.237 1.247 7.484
PRIETO ALBA MIGUEL CACASELOS 6.237 1.247 7.484
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AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALONSO GARCIA GREGORIO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ PINTOR MANUEL







BARRIO FERNANDEZ ARMANDO CAMPONARAYA 7.035 1.407 8.442
BODELON MENDEZ ROBERTO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
BODELON MENDEZ ROBERTO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
CAÑAL CAÑAL CANDIDO CAMPONARAYA 5.040 1.008 6.048
CANSECO SUAREZ JOSE PABLO HERVEDEDO 5.670 1.134 6.804
CANSECO SUAREZ JOSE PABLO MAGAZ DE ABAJO 11.970 2". 394 14.364
CHAO FONTAL TEOLINDO CAMPONARAYA 7.035 1.407 8.442
CRISTALGLASS VIDRIO AISLANTE CAMPONARAYA 13.860 2.772 16.632
CRISTALGLASS, S.A. CAMPONARAYA 14.910 2.982 17.892
CRISTALGLASS, SA CAMPONARAYA 14.910 2.982 17.892
CRISTALGLASS, SA CAMPONARAYA 14.910 2.982 17.892
CRISTALGLASS, SA CAMPONARAYA 14.910 2.982 17.892
CRISTALGLASS, SA CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
CRISTALGLASS, SA CAMPONARAYA 14.910 2.982 17.892
CRISTALGLASS, SA CAMPONARAYA 5.670 1. 134 6.804
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS,SA NARAYOLA 13.860 2.772 16.632
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS,SA NARAYOLA 13.860 2.772 16.632
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS,SA NARAYOLA 24.675 4.935 29.610
DESMONTES Y MOVI. BERCIANOS,SA NARAYOLA 24.675 4.935 29.610
DIEGUEZ FERNANDEZ JACINTO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO A. CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ FERNANDEZ SERAFIN







FRANCO VEGA FAUSTINO MAGAZ DE ABAJO 7.035 1.407 8.442
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO NARAYOLA 13.860 2.772 16.632
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO NARAYOLA 5.670 1.134 6.804
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO CAMPONARAYA 2.100 420 2.520
GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO NARAYOLA 5.670 1.134 6.804
GARCIA GARCIA JOSE MAGAZ DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO MAGAZ DE ABAJO 735 147 882
GUERRERO RODRIGUEZ CATALINA CAMPONARAYA 2.100 420 2.520
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
LOPEZ SANTALLA ANUNCIACION MAGAZ DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
MANZANO PULGAR JULIO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
MARQUES NUÑEZ ALFREDO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
MARQUES RODRIGUEZ FRANCISCO







MARTINEZ PINTOR TEODORO MAGAZ DE ABAJO 11.970 2.394 14.364
MENDEZ PINTOR INOCENCIO CAMPONARAYA 2.100 420 2.520
METALICAS ALUVIMER, SL CAMPONARAYA 13.860 2.772 16.632
MOLDES FARELO OLGA CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
PANADERIA NARAYA, SL CAMPONARAYA 7.035 1.407 8.442
PEREZ GONZALEZ ISABEL MAGAZ DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
PEREZ PAREDES MARIA DEL CARMEN CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
PINTOR PESTAÑA VENANCIO MAGAZ DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
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PINTOR PINTOR ALBINO MAGAZ DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
PINTOR SALVADORES PEDRO 7.035 1.407 8.442
RAPOSO RODRIGUEZ MANUEL MAGAZ DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
RIVERA ALVAREZ EUGENIO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
RIVERA ALVAREZ EUGENIO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ GOMEZ URBANO MAGAZ DE ABAJO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ GOMEZ URBANO MAGAZ DE ABAJO 13.860 2.772 16.632
RODRIGUEZ MORO MIGUEL-ANGEL 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ VALTUILLE NELIDA CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
SISTEMAS ANTIABRASIVOS, S.L. CAMPONARAYA 11.970 2.394 14.364
STANCA VUCA CAMPONARAYA 13.860 2.772 16.632
VALCARCE GARNELO M.DOLORES 5.670 1.134 6.804
VALCARCE PINTOR EDUARDO 5.670 1.134 6.804
VAZQUEZ FERNANDEZ JULIO CAMPONARAYA 11.970 2.394 14.364
VEGA ALVAREZ JOSE LUIS CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
VEGA ALVAREZ MONICA CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
BODEGAS MANUEL PERAL SA CAMPONARAYA 14.910 2.982 17.892
CRISTALGLASS-MADRID SA CAMPONARAYA 7.035 1.407 8.442
NOROESTE DE ENERGIA SL CAMPONARAYA 24.675 4.935 29.610
NESPRAL GAZTELUMENDI ANTONIO CAMPONARAYA 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE CANDIN.......................
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios
ALVAREZ RODRIGUEZ DOMINGO SORBEIRA 2.950 590 3.540
CORNIDE FERNANDEZ VICENTA LUNERAS 650 130 780
FERNANDEZ ABELLA FRANCISCO PEREDA 650 130 780
LOPEZ ALVAREZ POMPILIO TEJEDO 2.950 590 3.540
LOPEZ PEREZ MANUEL ANTONIO TEJEDO 3.600 720 4.320
PEREZ LOPEZ MANUEL BROS. LUNERAS 1.300 260 1.560
PRADO LAMAS MANUEL SUERTES 650 130 780
ZURRON MENDEZ ISABEL BROS. SORBEIRA 2.950 590 3.540
CADENAS GONZALEZ JOSE BALOUTA 2.9 50 590 3.540
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ ESCUDERO LUIS VILLAVERDE ABADIA 7.035 1.407 8.442
ALVAREZ ESCUREDO LUIS VILLAVERDE ABADIA 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ VIDAL MARIA DEL CARMEN VILLADEPALOS 5.670 1.134 6.804
CAMINO BARBA GABRIEL VILLAMARTIN 5.670 1.134 6.804
CUADRADO DIÑEIRO MARIA EUGENIA VILLADEPALOS 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MARTINEZ DEMETRIO A. VILLAMARTIN 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ MUÑOZ ATALY CARRACEDO M. 4.620 924 5.544
FRUTAS BELLO BIERZO S.A.L. POSADA DEL BIERZO 13.860 2.772 16.632
FRUTAS BELLO BIERZO S.A.L. POSADA DEL BIERZO 11.970 2.394 14.364
FRUTAS BELLO BIERZO S.A.L. POSADA DEL BIERZO 19.740 3.948 23.688
GONZALEZ AMIGO AMALIA CARRACEDO DEL MONAST 7.035 1.407 8.442
JATO VAZQUEZ M.ANGELES CARRACEDELO 5.670 1.134 6.804
LAZARO CARNELO ROBERTO VILLADEPALOS 11.970 2.394 14.364
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LOPEZ GONZALEZ BERNARDINO S.JUAN CARRACEDO 7/035 1.407 8.442
PÉREZ ARIAS MANUEL CARRACEDELO 14.910 2.982 17.892
PEREZ BLANCO JORGE VILLAMARTIN A. 735 147 882
PEREZ CARRIL JULIO CARRACEDO 11.970 2.394 14.364
PEREZ SANCHEZ ANGEL VILLAVARTIN 5.670 1.134 6.804
PINTO MERINO ROBERTO CARLOS VILLADEPALOS 735 147 882
POL VAZQUEZ AGUSTIN 2.100 420 2.520
PUENTE ROBLES RAFAEL DE LA CARRACEDELO 5.670 1.134 6.804
PUERTO SANTIN JUAN PEDRO CARRACEDELO 2.520 504 3.024
PUERTO SANTIN JUAN PEDRO CARRACEDELO 11.970 2.394 14.364
RUIZ VILLAR FEDERICO JUAN CARRACEDELO 5.670 1.134 6.804
TEIXEIRA M. AUGUSTA VILLAMARTIN 5.670 1.134 6.804
PEREZ FIGUEIRAS DALMIRO 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE GORULLON...........
Concepto de los Débitos: Imp. Vehículos Tracción Mecan.
DOMINGUEZ FERNANDEZ LUIS ALTON GORULLON 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ DEL VALLE MANUEL DRAGONTE 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA DRAGONTE 11.970 2.394 14.364
GUERRERO CUADRADO MIGUEL GORULLON 7.035 1.407 8.442
LOPEZ BLANCO SILVANO MELEZNA 5.670 1.134 6.804
LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL DRAGONTE 11.970 2.394 14.364
MAGDALENA GOYANES ADOLFO GORULLON 5.670 1.134 6.804
QUIROGA SANTAMARIA FERNANDO GORULLON 13.860 2.772 16.632
REVUELTA ALONSO LUIS GORULLON 5.670 1.134 6.804
VIDAL GONZALEZ ROBERTO GORULLON 11.970 2.394 14.364
BAGOSSY LASZLO GORULLON 5.670 1.134 6.804
GUERRERO GONZALEZ VICTORIANO GORULLON 11.970 2.394 14.364
AYUNTAMIENTO DE FABERO................................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ABELLA ARIAS REMEDIOS LILLO DEL BIERZO 11.970 2.394 14.364
AFONSO FERREIRA ALEXANDRE FABERO 11.970 2.394 14.364
ALONSO PONCELAS MOISES FABERO 13.860 2.772 16.632
ALVAREZ MARTINEZ GUILLERMO Y 1 FABERO 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ ROBLEDO JOSE 11.970 2.394 14.364
ANDON BORRALLO FRANCISCO JOAQU FABERO 5.670 1.134 6.804
ANTRACITAS GRUPO CASUALIDAD SL 7.035 1.407 8.442
ARIAS ARIAS MANUEL FABERO 11.970 2.394 14.364
ARISTAYETA LOPEZ JOSE CARLOS FABERO 5.670 1.134 6.804
BARBA GARUJO SANTIAGO FABERO 14.910 2.982 17.892
BARBERO FERNANDEZ JESUS FABERO 5.670 1.134 6.804
BARRIO ENRIQUEZ MIGUEL FABERO 5.670 1.134 6.804
BRAVO HENDIA GABRIEL FABERO 5.670 1.134 6.804
CAMPELO PEREZ LUIS FABERO 5.670 1.134 6.804
CARBALLEDO TEIJEIRO VICENTE LILLO DEL BIERZO 5.670 1.134 6.804
CARDOSO DINIS BELARMINO A. FABERO 5.670 1.134 6.804








CARDOSO DINIS BELARMINO ALBERT FABERO 5.670 1.134 6.804
CARRO SANTIN JAIME 5.670 1.134 6.804
CARRO SANTIN JAIME FABERO 11.970 2.394 14.364
CARRO SANTIN JAIME FABERO 2.100 420 2.520
CARVALHO MARTINS ANTONIO JOSE 5.670 1.134 6.804
CEREZALES GONZALEZ JOAQUIN 5.670 1.134 6.804
CORREDERA DIÑEIRO RAMIRO FABERO 5.670 1.134 6.804
CORREDERA DIÑEIRO RAMIRO FABERO 735 147 882
DEIROS FERNANDEZ JOSE MIGUEL FABERO 11.970 2.394 14.364
DIAZ ZARICO JOAQUIN FABERO 5.670 1.134 6.804
DIEZ CACHON ANDRES 5.670 1.134 6.804
ESPINOSA RODRIGUEZ M OTILIA FABERO 13.860 2.772 16.632
FEITO FERNANDEZ M PILAR FABERO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ LOPEZ M AMPARO FABERO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ VEGA LUIS FABERO 11.970 2.394 14.364
FREIRE FERNANDEZ JUAN FELIPE FABERO 2.520 504 3.024
GARCIA GARCIA SANTIAGO FABERO 5.670 1.134 6.804
GARCIA GONZALEZ ALVARO OTERO DE NARAGUENTES 5.670 1.134 6.804
GARCIA VILA UBALDO RAUL FABERO 5.670 1.134 6.804
GOMEZ ARIAS ROGELIO FABERO 5.670 1.134 6.804
GOMEZ FERNANDEZ JOSE FABERO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ DE LA FUENTE CELSO FABERO 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ DE LA FUENTE CELSO FABERO 11.970 2.394 14.364
GONZALEZ MARTINEZ FELICIDAD FABERO 7.035 1.407 8.442
LINAN TASARA JOSE ANGEL FABERO 11.970 2.394 14.364
LOPEZ ANEIROS JOSEFA FABERO 735 147 , 882
LOPEZ FERNANDEZ RICARDO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ GOMEZ VALENTIN FABERO 5.670 1. 134 6.804
MARTINEZ ALVAREZ ADELINO 7.035 1.407 8.442
MARTINEZ GARCIA JOSEFA FABERO 5.670 1.134 6.804
MORALES BLANCO JOSE FABERO 5.670 1.134 6.804
MORALES BLANCO JOSE FABERO 5.670 1. 134 6.804
NAVARRO RODRIGUEZ CARLOS FABERO 11.970 2.394 14.364
OLIVARES GARCIA ELENA FABERO 11.970 2.394 14.364
ORDOÑEZ FREIRE BENIGNA LILLO DEL BIERZO 5.670 1.134 6.804
ORDOÑEZ FREIRE VICTORINO LILLO DEL BIERZO 5.670 1.134 6.804
ORDOÑEZ FREIRE VICTORINO LILLO DEL BIERZO 5.670 1.134 6.804
OTERO ALVAREZ AVELINO LILLO DEL BIERZO 7.035 1.407 8.442
PASARIN MENDEZ ANTONIO FABERO 5.670 1.134 6.804
PASARIN MENDEZ MANUEL FABERO 5.670 1.134 6.804
PASARIN MENDEZ MANUEL FABERO 5.670 1.134 6.804
PESQUEIRA JOSE-MANUEL FABERO 5.67Ó 1.134 6.804
RAMIREZ ROMERO M FRANCISCA FABERO 5.670 1.134 6.804
RAMON CACHON VALERIANO FABERO 11.970 2.394 14.364
RAMON MARTINEZ JUAN CARLOS FABERO 5.670 1.134 6.804
RIVEIRO DE OLIVEIRA CARLOS ALB FABERO 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ LOMBARDIA M.YOLANDA FABERO 5.670 1.134 6.804
ROMERO CABALLERO JUANA FABERO 11.970 2.394 14.364
ROSON FERNANDEZ M TERESA FABERO 13.860 2.772 16.632
RUIZ ABELLA JOSE Y 1 FABERO 5.670 1.134 6.804
SANCHEZ RODRIGUEZ HUMILDAD FABERO 1.260 252 1.512
SANTIN VELASCO MIGUEL ANGEL FABERO 5.670 1.134 6.804
SARMIENTO CAVELA N.ANGEL FABERO 5.670 1.134 6.804
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SUAREZ PEREZ JOSE MANUEL FABERO 5.670 1.134 6.804
TERRON BAÑUELOS CESAR FABERO 11.970 2.394 14.364
TERRON BAÑUELOS ELOY FABERO 5.670 1.134 6.804
TERRON BAÑUELOS VICTOR RAMIRO FABERO 5.670 1.134 6.804
VEGA FERNANDEZ ALEJANDRO CRIST LILLO DEL BIERZO 11.970 2.394 14.364
ZAMORA PELAEZ JOSE MANUEL FABERO 5.670 1.134 6.804
CABEZAS MENENDEZ TOMAS FABERO 2.940 588 3.528
SAL SAL JOSE MARIA FONTORIA 5.670 1.134 6.804
ALVEZ LUIS MANUEL FABERO 5.670 1.134 6.804
RENDAL NAVEIRA VALENTIN 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE OENCIA..........................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
BALBOA TERRADO OVIDIO OENCIA 13.860 2.772 16.632
BAO RODRIGUEZ GONZALO 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ CÉNDON BENITO OENCIA 11.970 2.394 14.364
FERNANDEZ ROBLES PEDRO OENCIA 5.670 1.134 6.804
FERNANDEZ VERGARA ABDON OENCIA 4.620 924 5.544
FERREIRO FERREIRO JOSE ANTONIO LE IROSO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL OENCIA 5.670 1.134 6.804
MOLDES BAO LEOPOLDO VILLARRUBIN 2.100 420 2.520
OLMO LOPEZ MARGARITA GESTOSO 5.670 1.134 6.804
OVELGO BALBOA NEVAD IT A OENCIA 14.910 2.982 17.892
RENGIFO PEZO ROGER OENCIA 11.970 2.394 14.364
RODRIGUEZ GONZALEZ ELISEO 7.035 1.407 8.442
SEVANE NEIRA DELMIRO ARNADO 11.970 2.394 14.364
SEVANE NEIRA MANUEL 1.260 252 1.512
AYUNTAMIENTO DE PERANZANES..............
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
GONZALEZ CEFERINO JOSE PERANZANES 6.000 1.200 7.200
GONZALEZ GARCIA ANTONIO PERANZANES 6.000 1.200 7.200
LOPEZ CERECEDO ARACELI GUIMARA 6.000 1.200 7.200
MARTINEZ CERECEDO AMANDO CHANO 6.000 1.200 7.200
MARTINEZ FERNANDEZ TERESA CHANO 6.000 1.200 7.200
MARTINEZ RAMON FLORITA GUIÑARA 6.000 1.200 7.200
FERNANDEZ RAMON JOSEFA GUIÑARA 6.000 1.200 7.200
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
DIOS DIEZ ANITA VICTORIANA DE TRASCASTRO 11.970 2.394 14.364
MARTINEZ CERECEDO MIGUEL 7.035 1.407 8.442
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA..............
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ABAD ALBA ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ABELLA ALVAREZ CATALINA PONFERRADA 810 162 972
ACEVEDO CANTALAPIEDRA C.JAVIER PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
AGUADO GARRIDO ISMAEL PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
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AGUADO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 810 162 972
AGUEDA ANDRES MA. PILAR PONFERRADA 14.300 2.860 *17.160
AHIJADO GARCIA PEDRO DONATO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
AIRA LOPEZ BELARMIHO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALBA DOMINGUEZ LILYANA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALCAIDE TRAVIESO NICOLAS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALEJANDRE MARTINEZ AMANCIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALEJANDRE MARTINEZ ANGEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALFA BIERZO S.A. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALFONSO VIEIRA CARLOS MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALFREDO VOCES BMP.CONSTRUCTORA PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ALMACENES TAHOCES S.A. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALMACENES TAHOCES, S.A. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALMARZA GONZALEZ EDUARDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALONSO ALONSO MARIA ROSA PONFERRADA 810 162 972
ALONSO GARCIA ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALONSO GONZALEZ GABRIEL POMFERRADA 21.600 4.320 25.920
ALONSO GONZALEZ GABRIEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALONSO MEDINA MARIA ESTHER PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALONSO PARDO JOSE ANTONIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALONSO PRIETO ERNESTO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALONSO PRIETO JESUS FERNANDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALONSO PRIETO JESUS FERNANDO PONFERRADA 2.760 552 3.312
ALTAMIRA ASTORGANO MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALTAMIRA CAMPOMANES JAVIER PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALVAREZ ALONSO FEDERICO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO PONFERRADA 810 162 972
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO PONFERRADA 810 162 972
ALVAREZ ALVAREZ CELESTINO PONFERRADA 810 162 972
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17 . 160
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17 . 160
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ALVAREZ ARIAS JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALVAREZ BECERRA AURELIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALVAREZ CAÑAL JESUS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALVAREZ CARRERA BERNABE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALVAREZ DE LA MATA CONSUELO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO PONFERRADA 2.760 552 3.312
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALVAREZ MATA FRANCISCO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALVAREZ OCHOA MARIA PILAR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALVAREZ OTERO CESAR PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALVAREZ RODRIGUEZ ALVARO PONFERRADA 810 162 972
ALVAREZ RODRIGUEZ ALVARO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL PONFERRADA 6.475 1;295 7.770
ALVAREZ RODRIGUEZ MARCELINA PONFERRADA 810 162 972
ALVAREZ" RODRIGUEZ MARCELINA PONFERRADA 810 162 972
ALVAREZ SANCHEZ MARIA ANGELES PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ALVAREZ TAHOCES MARIA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ALVAREZ TAHOCES MARIA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240








ALVAREZ VALDERREY JORGE PONFERRADA 810 162 972
ALVAREZ VALDERREY JORGE GOMZAL PONFERRADA 810 162 972
ALVAREZ VOCES RAMON PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
AMADOR MARTINEZ MANUEL ANTOLIN PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ANOLA CASTRO EVELYA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ANTONIO SARMENTO ARMANDO PONFERRADA 810 162 972
APLITEC BIERZO S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ARBOS RODRIGUEZ MANUEL PONFERRADA 810 162 972
ARES ALVAREZ FILIBERTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ARES ALVAREZ JOSE LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ARES CASTEÑEIRAS OVIDIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ARIAS ABAD ANGELA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ARIAS ARIAS ELVIO PONFERRADA 1.380 276 1.656
ARIAS ARIAS ROBERTO PONFERRADA 810 162 972
ARIAS BLANCO MARINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ARIAS BLANCO MARINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ARIAS BLANCO RAMIRO PONFERRADA 2.300 460 2.760
ARIAS DIAZ MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ARIAS LOPEZ RAMON PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ARIAS LOPEZ RAMON PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ARIAS LORENZO JOAQUIN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ARIAS MARQUES CARMEN PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ARIAS REDONDO JOSE ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ARIAS TEJERINA ESTHER PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ARMESTO GARCIA OLGA PONFERRADA 810 162 972
ARROYO GAVELA INES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
AUGUSTO PILO MANUEL ANTONIO PONFERRADA 15.165 3.033 '.8.198
AUGUSTO PILO MANUEL ANTONIO PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
AUTO LEGEND S.L. PONFERRADA 14*300 2.860 17.160
AUTO LEGEND S.L. PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
AUTO LEGEND S.L. PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
AYALA IGLESIAS MARIA MONSERRAT PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
AZNAR TABARES ANTONIO PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
AZNAR TABARES MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BAÑOS ATAÑES MANUEL PONFERRADA 810 162 972
BACARIZA RASTROLLO ANA MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BACARIZA RASTROLLO ANA MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BACARIZA RASTROLLO SANTIAGO J. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BARBA PARRA BENJAMIN BALDOMERO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BARBA ROMERO JORGE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BARBA ROMERO JORGE PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
BARGAS JIMENEZ BASILIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
BARREDO FERREIRO ALBERTO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
BARREDO FERREIRO ALBERTO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
BARREDO GIRON ENEDINA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BARREIRA FERNANDEZ ENRIQUE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BARRIO HERRERO JOSE LUIS PONFERRADA 810 162 972
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BARRUL MONTOYA CESAR PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
BARRUL MONTOYA VICTORIA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
BATALLA GORDO BRIGIDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
BAUTISTA VAZQUEZ DE PONGA MERC PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
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BECERRA MONTOYA JOSE MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BELLO CARRERA MIGUEL ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BELLO PACTOS ABILIO PONFERRADA 810 162 972
BELLO REGUERA VICENTE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BENEITEZ PEREZ MARIA ENCINA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
BENITO FERNANDEZ AMAYA PONFERRADA 810 162 972
BENITO OLALLA CARLOS FLORENCIO PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
BLANCO ALVAREZ ANGEL PONFERRADA 810 162 972
BLANCO ARCE M. ENCINA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO ARIAS AMARO PONFERRADA 14.300 2.860 177160
BLANCO BLANCO RUFINA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO COSTEA JOAQUIN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO EMBUN FRANCISCO JAVIER PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
BLANCO MARTIN CENARA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO PACTOS ESPERANZA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO PRADA ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO PRADA ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO PRADA JAVIER PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO RIVAS ANTONIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
BLANCO SANDOVAL JOSE LUIS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BLANCO VUELTA JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BODELON VELASCO M. ESPERANZA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BRAÑAS NUÑEZ ALEJANDRO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BUELTA MERAYO MARIA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
SUELTA MORADO GABRIEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
C.J.C. 94 S.L. PONFERRADA 2.300 460 2.760
C.J.C. 94 S.L. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CABEZAS FIDALGO ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CABEZAS FIDALGO ANTONIO PONFERRADA 810 162 972
CABEZAS FIDALGO SANTIAGO PONFERRADA 810 162 972
CABO ALVAREZ JULIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CABO BALLESTEROS PEDRO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
CADAVIECO VAZQUEZ MARIA JOSEFA PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
CADENAS ALONSO MARIANO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CAFE BIERZO UNIVERSIDAD S.L. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CALLEJA RODRIGUEZ BLAS PONFERRADA 810 162 972
CALLEJA ROLLON ANGEL LUIS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CALVETE NUNEZ M.TERESA PONFERRADA 810 162 972
CALVO FERNANDEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CALVO NUÑEZ MANUEL PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
CALVO NUÑEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CALVO PRADA MANUELA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CANABAL MARTINEZ JESUS DEMETR. PONFERRADA 2.300 460 2.760
CAÑEDO RODRIGUEZ DIEGO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CANHOTO BERTA MANUEL JOAQUIN PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CANHOTO DA GLORIA ESTEVES JOA. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CANHOTO DA GLORIA ESTEVES JOAQ PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CAO MARQUES MARIA DOLORES PONFERRADA 11.030 2.206 13.236
CARBAJO BENEITEZ COLETTE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CARBONICAS BERCIANAS S.L. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
CARBONICAS BERCIANAS S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CARNERO NUÑEZ MARIA GLORIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CARPINTERIA SPEEDY S.L. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
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CARRERA ARIAS ALFREDO PONFERRADA 2.300 460 2.760
CARRETERO GARCIA JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CARRETERO RUBIO JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CARVALHO MOUTINHO VIRGINIA A. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CASADO LOZANO JOSE LUIS PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
CASCALLÁNA CALVO JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CASCALLANA GARCIA LAURA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CASERO PEREZ MARTIN PONFERRADA 2.300 460 2.760
GASTELO SANCHEZ JOSE DOMINGO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CASTILLO SANCHEZ MARIA TERESA PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CASTILLO SANCHEZ MARIA TERESA PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CASTILLO SANCHEZ MARIA TERESA PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CASTILLO SANCHEZ MARIA TERESA PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
CASTRO FERNANDEZ PLACIDO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CASTRO LOPEZ ISAAC PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CASTRO SEVILLA MARIA DEL PILAR PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
CASTRO SEVILLA MARIA PILAR PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
CASTRO SEVILLA MARIA PILAR PONFERRADA 27.00% 5.400 32.400
CATALAN RAMIREZ M. ROSARIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CAVERO GUTIERREZ MARIA OLGA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CEDECON S.L. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CELEIRQ RODRIGUEZ MANUEL ANTON PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CENTENO CASTRO ADELA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CEREZALES PEREZ ROGELIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CHACON PEREZ MARIA JOSE PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
COCA MENDEZ M. MERCEDES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
COCCO FRANCO MIGUEL ANGEL PONFERRADA 810 162 972
COCCO FRANCO MIGUEL ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
COMERCIAL YAIZA S.L. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
COMERCIAL YAIZA S.L. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
COMPRA C.B. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CONCASE S.L. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
CONCASE S.L. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CONDE MARTINEZ M. PILAR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CONDES SOBRIN SAMUEL PONFERRADA 810 162 972
CONSTRUCCIONES SOCILUSA S.L. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CONSTRUCCIONES VALCARCEL S.A. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CONSTRUCCIONES-OBRAS P.RIBAL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CONTRATAS DA SILVA Y SILVA S.L PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CONTRATAS DA SILVA Y SILVA S.L PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CONTRATAS DOFRE S.A. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CONTRATAS DOFRE S.A. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CORCOBA BAELO PEDRO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
CORCOBA VIDAL MARCIAL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CORDERO GONZALEZ ARTURO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CORDERO GONZALEZ ARTURO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
CORRED.SEGUROS LOZANO Y LEDESM PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
COSTA PINTO MARIME IRE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
CRESPO OVALLE JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CRISTALERIAS GLAS CONFORT S.A. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CUELLAS ALONSO PEDRO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DA GLORIA ESTEVES JOAQUIN CANH PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
DA SILVA SILVA FERNANDO MIGUEL PONFERRADA 27.000 5.400 32.400








DAS DORES DOS SANTOS MARIA PONFERRADA 810 162 972
DAVAL ORIANNE CHRISTIANE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DE JESUS MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DE LA MATA ALVAREZ MANUEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
DE LA MATA ALVAREZ MANUEL PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
DE LAS PINTAS CHICO JULIO C. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DE MINGO ESTEBAN M. MILAGRO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
DE MINGO ESTEBAN MA. MILAGRO PONFERRADA 14.300 2.860 17.1.60
DE PRADO PRADO MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DE RODRIGO DE DIEGO LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DEL POZO ESTEBANEZ GIL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DEL PUERTO RODRIGUEZ ROSA M. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DEL PUERTO RODRIGUEZ ROSA M. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DIAZ ARIAS JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DIAZ DIAZ M. ANGELES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DIAZ DIAZ VIDALINA PONFERRADA 2.300 460 2.760
DIAZ LOPEZ FRANCISCO PONFERRADA 810 162 972
DIAZ LOPEZ MARIA CELSA PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
DIAZ MADRID ALFONSO PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
DIAZ MADRID ALFONSO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DIAZ MADRID ANA MARIA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DIAZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DIEZ ALVAREZ PRIMITIVO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DIEZ ANDRES ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DIEZ DIEZ EMILIANO PONFERRADA 810 162 972
DIGON CRESPO ARMANDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DIGON ESCOBIO MANUEL DANIEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DIOS CARBALLO SERAFIN PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DO NASCIMENTO DO SANTOS JOSE A PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DOGOFESA PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
DOMINGO LAREDO FERNANDO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
DOMINGO NICOLAS FERNANDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DOMINGUEZ CALDAS CELSO EULOGIO PONFERRADA 1.380 276 1.656
DOMINGUEZ CELA CONSTANTINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DOMINGUEZ FERNANDEZ AURELIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DOMINGUEZ QUIÑONES JACINTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DOMINGUEZ SANCHEZ JUAN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DOS REIS RAMOS MANUEL MACARIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DOS SANTOS CORDEIRO ANTONIO M. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DOS SANTOS FERNANDEZ D. JESUS PONFERRADA 3.220 644 3.864
DOS SANTOS MANUEL SIDONIO PONFERRADA 3.220 644 3.864
DOS SANTOS MANUEL SIDONIO PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
DOWN BERCIANA S.L. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
EL HATIFI ADD EL KRIN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ELECTRONICA MARPE S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
ESTANCA REBOLLAL ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ESTEBAN LOBATO FABIO PONFERRADA 810 162 972
ESTEBAN LOBATO FABIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
EXBIERSA, S.A. PONFERRADA 2.300 460 2.760
EXBIERSA, S.A. PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
EXPLOTACIONES RECREATIV.JORMA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
FACHAL LOPEZ MAGIN PONFERRADA 2.300 460 2.760








FALAGAN ALONSO CARLOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FELIZ ALVAREZ RUFINA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
FERNANDEZ ALVAREZ M. DOLORES PONFERRADA 11.030 2.206 13.236
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL PONFERRADA 810 162 972
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ CALLEJO RAMON PONFERRADA 1.380 276 1.656
FERNANDEZ CANZOBRE CASIMIRO-F. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ CANZOBRE M. MANUELA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ CASTRO MARIA CARMEN PONFERRADA 2.300 460 2.760
FERNANDEZ COLINAS M CARMEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ DE BRITO CRISTINA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ DE LIMA JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ DE LIMA JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ DE LIMA JOSE PONFERRADA 3.220 644 3.864
FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN GARLO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO J. PONFERRADA 810 162 972
FERNANDEZ GARCIA M. CARMEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANGEL PONFERRADA 2.760 552 3.312
FERNANDEZ GOMES ARANZAZU PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ LOPEZ CESAREO JESUS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
FERNANDEZ MARTIN MATEOS NURIA PONFERRADA 810 162 972
FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO PONFERRADA 810 162 972
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO PONFERRADA 1.380 276 1.656
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO PONFERRADA 2.760 552 3.312
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAV. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ MARTINEZ M. DOLORES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ MARTINEZ VICTORINA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ NUÑEZ LUIS RAMON PONFERRADA 810 162 972
FERNANDEZ OSORIO JOSE PONFERRADA 2.300 460 2.760
FERNANDEZ PAEZ JAVIER PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ PRADA ARTURO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
FERNANDEZ PUERTA JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ RAMOS JOSE ALFREDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ RANOS JOSE ALFREDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ RODRIGUEZ AGUSTIN PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ SUAREZ ANA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ TABOCES ROGELIO JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ TASCON LUIS ARTURO PONFERRADA 2.300 460 2.760
FERNANDEZ VALDUEZA M. ENCINA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERNANDEZ VALLE CRISTINA PONFERRADA 2.300 460 2.760
FERNANDEZ VEGA CASIMIRO PONFERRADA 1.380 276 1.656
FERNANDEZ VILASO MARIA CARMEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770








FERREIRA GOMES M. AUGUSTA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160 -
FERREIRA GOMES MARIA AUGUSTA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERRERO ALVAREZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERRERO ALVAREZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FERRERO MACIAS TIMOTEO PONFERRADA 810 162 972
FIERRO BLANCO ANGEL PONFERRADA 810 162 972
FLOREZ NUÑEZ HONORIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FRAGA BAO ARMANDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FRAGA HERMIDA HERMINIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FRAGA RAMOS MARCOS PONFERRADA 810 162 972
FRAGA RAMOS MARCOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FRANCO GONZALEZ MARIA PAZ PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FRANCO LOPEZ ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FRANESQUI PEREZ ANA M PONFERRADA 2.300 460 2.760
FREIJOO YUSTO JOSE MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FREIRE GARCIA RICARDO PONFERRADA 810 162 972
FREIAN, S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
FRIBIERZO S.A. PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
FRIJI BOUAZZA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FRIJY ABDEMBI PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
FRIJY ABDENBI PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FRUCOBAS S.L. PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
FUENTE PEREZ JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
FUENTES JIMENEZ RAMIRO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
FUENTES LARRALDE ANGEL PONFERRADA 5.060 1.012 6.072
FUENTES LARRALDE RAMIRO PONFERRADA 3.220 644 3.864
FULGUEIRAS ENRIQUEZ DELFINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GABARRE JIMENEZ M. CARMEN PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
GAGO LOMBARDIA LUIS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GALAN GONZALEZ ANTONIO PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
GALAN SANTOS M. MAGDALENA PONFERRADA 810 162 972
CALIZ ECHEVARRIA JESUS PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
CALIZ ECHEVARRIA JESUS PONFERRADA 3.220 644 3.864
CALIZ ECHEVARRIA JESUS PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
CALIZ JIMENEZ JESUS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GALIZ JIMENEZ JESUS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
CALIZ JIMENEZ MIGUEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
GALLEGO MACIA FERNANDO PONFERRADA 810 162 972
GALLEGO RODRIGUEZ RAFAEL PONFERRADA 810 162 972
GALLEGO ROMAN JOSE ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GANCEDO QUINOOS PILAR ROCIO PONFERRADA 810 162 972
GARCIA ACEVEDO MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA ALE J AND RE Z JOSE LUIS PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
GARCIA ALONSO JOSE LUIS PONFERRADA 810 162 972
GARCIA ALONSO JOSE LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GARCIA ALVAREZ AVELINO PONFERRADA 810 162 972
GARCIA ALVAREZ JOSE BIENVENIDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA ALVAREZ RAMON PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA'CASTRO FRANCISCO MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GARCIA CORDERO ANGELA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA DELGADO ROBERTO PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
GARCIA DELGADO ROBERTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770








GARCIA DIEGUEZ CONSUELO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
GARCIA DIZ FRANCISCO MANUEL PONFERRADA 810 162 972
GARCIA FERNANDEZ FLORENCIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA FERNANDEZ MANUELA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA FERNANDEZ RICARDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA FERNANDEZ RICARDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA FERNANDEZ RICARDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA FIERRO VICTOR PONFERRADA 810 162 972
GARCIA FREIJO JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GARCIA GARCIA MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GARCIA GARCIA MARIA ANTONIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA GOMEZ ISMAEL PONFERRADA 810 162 972
GARCIA GONZALEZ MERCEDES PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GARCIA HERNANDEZ FELIPE PONFERRADA S10 162 972
GARCIA LUENGO DOSITEO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA MUELAS JUAN ANTONIO PONFERRADA 6.475 • 1.295 7.770
GARCIA MUELAS JUAN ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA MUELAS LUIS ANGEL PONFERRADA 810 162 972
GARCIA MUELAS LUIS ANGEL PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
GARCIA NIETO JORGE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA PRADA JOSE RUBEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA RAMON MANUEL PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
GARCIA RANDEIRO DARIO PONFERRADA 810 162 972
GARCIA RANDEIRO DARIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA RANDEIRO DARIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA REGUERAS ROSA AMPARO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARMON VIVAS MARIA ROSARIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GARNELO ARIAS DAVID FELIX PONFERRADA 810 162 972
GARNELO ARIAS DAVID FELIX PONFERRADA 1.380 276 1.656
GARNELO ARIAS DAVID FELIX PONFERRADA 2.300 460 2.760
GARRIDO GARCIA ILDEFONSO PONFERRADA 810 162 972
GIRALDES DEL PALACIO LUIS M. PONFERRADA 810 162 972
GIRALDES PALACIO LUIS MIGUEL PONFERRADA 810 162 972
GIRON CARBALLO JOSE PONFERRADA 17*810 3.562 21.372
GIRON GIRON ADOLFO PONFERRADA 810 162 972
GIRON JUAREZ M. NIEVES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GOMES IONE HONORATO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GOMEZ BLANCO GERARDO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
GOMEZ DE LA FUENTE CASIMIRO PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
GOMEZ GARCIA JOSE PONFERRADA 810 162 972
GOMEZ MERAYO ANGEL PONFERRADA 810 162 972
GOMEZ NUÑEZ SUSANA CONCEPCION PONFERRADA 14<300 2.860 17.160
GOMEZ OVALLE JESUS MANUEL PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
GOMEZ OVALLE JESUS MANUEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
GOMEZ VALTUILLE RAMON PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONCALVES DOS SANTOS ENRIQUE L PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ ALONSO MARIA SOLEDAD PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ ALONSO SONIA MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ ALVAREZ ANDRES ANTONI PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ ALVAREZ MARIA ISABEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770








GONZALEZ ASENJO JOSE LUIS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ BEMACHES MANUEL PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
GONZALEZ CABILDO PEDRO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ CARRERA FRANCISCO PONFERRADA 810 162 972
GONZALEZ DIEGUEZ JOSE LUIS PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
GONZALEZ ESPAÑA MIGUEL PONFERRADA 810 162 972
GONZALEZ GERBOLES AMABLE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ GIRON ENRIQUJE URBANO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GONZALEZ GONZALEZ JOSE PONFERRADA 810 162 972
GONZALEZ GONZALEZ M. CARMEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ LOPEZ AVELINO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GONZALEZ LOPEZ BENIGNO PONFERRADA 810 162 972
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA PONFERRADA 810 162 972
GONZALEZ LUENGO ONESIMO PONFERRADA 2.300 460 2.760
GONZALEZ MAGADAN MANUELA PONFERRADA 2.300 460 2.760
GONZALEZ MARTINEZ ARTURO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ MOREIRA CONCEPCION PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ MOREIRA FRANCISCO PONFERRADA 810 162 972
GONZALEZ NUÑEZ EDUARDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GONZALEZ PRADA JORGE JAVIER PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GONZALEZ PRADA JUAN CARLOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ PRADA RAQUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ PUENTE MARIA PILAR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ RODRIGUEZ M. BEATRIZ PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ RODRIGUEZ TOMAS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GRANADOS CAVELA JESUS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GUERRERO FERNANDEZ JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GURDIEL FERNANDEZ MARIA CARMEN PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
GURDIEL FERNANDEZ MARIA CARMEN PONFERRADA . 5.620 1.124 6.744
GUTIERREZ CARRERA JOSE RAMON PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GUTIERREZ REGUERAS JUAN CARLOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GUTIERREZ YAÑEZ INES PONFERRADA 5.060 1.012 6.072
HALIQUI DRISS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
HERNANDEZ MANUEL FRANCISCO JAV PONFERRADA 810 162 972
HERNANDEZ HARTOS SANTIAGO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
HERNANDEZ MIGUELEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
HERRERA OLEA LUIS ANGEL PONFERRADA 810 162 972
HIDALGO MARTIN-MATEOS PEDRO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
HOLGUIN SERNA JOSE RAFAEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
IGLESIAS BARREIRA ROBERTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
IGLESIAS LOPEZ AGUSTIN PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
IGLESIAS LOPEZ AGUSTIN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
INSTRUMUSICA S.L. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
INTERTRANSPORTES JUAN S.L. PONFERRADA 14.300 2,860 17.160
INTERTRANSPORTES JUAN S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
INTERTRANSPORTES JUAN S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
IZQUIERDO SORIANO PEDRO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
JAÑEZ MARTINEZ MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
JAÑEZ MARTINEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
JAÑEZ PALMEIRO ADOLFO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
JAMBRINA MULAS MIGUEL ANGEL PONFERRADA 1.380 276 1.656








JIMENEZ BARGAS CONSUELO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
JIMENEZ BARGAS CONSUELO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
JIMENEZ GARCIA MARIA PILAR PONFERRADA 6.475 1-295 7.770
JIMENEZ JAEN CARLOS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
JIMENEZ JIMENEZ MARIA CARMEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
JIMENEZ SALAZAR ROSARIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
JIMENEZ VARGAS GLORIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
JIMENEZ VARGAS PASCUAL PONFERRADA 6.475 1.29S 7.770
JOFENU S.L. PONFERRADA 2.300 460 2.760
JULIAN GARCIA JOSE MARIA PONFERRADA 810 162 972
LAGO ARIAS MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LAGO CAÑEDO M.SOL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LAGO FERNANDEZ MANUEL PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
LAGO GALLARDO MIGUEL ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LAGO MARTINEZ JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LAGO MARTINEZ JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LANCHARES PASTOR ATANAS10 PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LARRALDE FUERTES MARIA CARMEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LARRALDE PARDO JOSEFA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LAUZAO PRIETO S.A. LABORAL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
LEIVAS GUTIERREZ FRANCISCO JAV PONFERRADA 810 162 972
LIEBANA PEREZ JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LINARES ALVAREZ ANA CORAL PONFERRADA 810 162 972
LLAMAZARES ALVAREZ JOSE MANUEL PONFERRADA 2.300 460 2.760
LOMBARDERO GARCIA AMPARO PONFERRADA 2.300 460 2.760
LOPEZ ABAD FERNANDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ ALONSO JESUS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ AMIGO PEDRO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ BLANCO GREGORIO LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ BODELON, S.A. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
LOPEZ BODELON, S.A. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
LOPEZ CORBELLE BIENVENIDO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
LOPEZ CORBELLE BIENVENIDO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
LOPEZ CUESTA DANIEL ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ DIEZ ROBERTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ DOMINGUEZ MANUEL FELIX PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ DOMINGUEZ MARIA CARMEN PONFERRADA 810 162 972
LOPEZ FERNANDEZ SUSANA PONFERRADA 1.380 276 1.656
LOPEZ GOMEZ JOSE LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ GOMEZ MILAGROS PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
LOPEZ GONZALEZ FELIPE PONFERRADA 14*300 2.860 17.160
LOPEZ GONZALEZ M. CARMEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ JATO JUAN LUIS PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
LOPEZ JATO JUAN LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ LANZON RAUL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ LOPEZ CRISTINA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ LOPEZ MONICA PONFERRADA 2.300 460 2.760
LOPEZ MAROTE ALEJANDRO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ MAROTE M. ANGELES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ MATEOS HONORINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ MENDEZ MARIO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
LOPEZ MORAN ALFREDO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
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LOPEZ NUÑEZ ESTRELLA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ NUÑEZ JOSE PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
LOPEZ PEREZ ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ PRIETO MARIA JESUS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ PUERTO JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOPEZ PUERTO JOSE PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
LOPEZ RAMOS MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ RIVELO JOSE MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ ROSA AMADEO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ ROSA PASCUAL PONFERRADA 6.4*15 1.295 7.770
LOPEZ SAN JULIAN RAQUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ SERVIA JOSE ANTONIO PONFERRADA 2.300 460 2.760
LOPEZ VARA JUAN PONFERRADA 2.300 460 2.760
LOPEZ VARA JUAN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOPEZ VOCES PEDRO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
LOPEZ VOCES PEDRO PONFERRADA 5.060 1.012 6.072
LORDEN VEGA JOSE PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
LORENZO FERRER JOSE MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LORENZO RICO JULIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOUREIRO ESCUDERO MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
LOUREIRO ESCUREDO VICTOR MAN. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
LOZANO PRIETO PABLO MARTIN PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
LUIS PEREZ JOSE ANTONIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MACIAS CARRERA SOCORRO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MACIAS FERNANDEZ LEONCIO PONFERRADA 810 162 972
MACIAS MERAYO MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MALLO MARINAS JOSE LUIS PONFERRADA 2.760 552 3.312
MALLO MORAL PEDRO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
MANRIQUE RODRIGUEZ ORLANDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MAQUINARIAS 94 S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
MAQUINARIAS 94 S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
MAQUINARIAS 94 S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
MARCOS DE LAMA CAMILO PONFERRADA 1.380 276 1.656
MARCOS DE LAMA CAMILO PONFERRADA 2.300 460 2.760
MARINAS LOSADA ANGEL SEVERINO PONFERRADA 810 162 972
MAROTE OCHOA FRANCISCO SANTIAG PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTIN BARRENADA JACINTO JAV. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTIN FERNANDEZ SUSANA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTIN PEREZ TERESA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
MARTIN TEIXEIRA ELIAS PONFERRADA 810 162 972
MARTIN TEIXEIRA ELIAS PONFERRADA 810 162 972
MARTINEZ ALVAREZ CAMILO PONFERRADA 6.4/5 1.295 7.770
MARTINEZ ARIAS CRISTINA PONFERRADA 810 162 972
MARTINEZ BLANCO JESUS PONFERRADA 810 162 972
MARTINEZ BLANCO MANUEL PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
MARTINEZ CUERVO ESAU PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTINEZ CUERVO ESAU PONFERRADA 2.300 460 2.760
MARTINEZ CUERVO ESAU PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MARTINEZ GARCIA ADRIAN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTINEZ GARCIA ADRIAN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
MARTINEZ ICARETA JORGE PONFERRADA 810 162 972
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MARTINEZ LOPEZ JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MARTINEZ MARTINEZ MARIA PONFERRADA 2.300 460 2.760
MARTINEZ ORJALES EDMUNDA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MARTINEZ PARRA JOSE PONFERRADA 2.760 552 3.312
MARTINEZ PEREZ MATEO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MARTINEZ PEREZ SAGRARIO MAN. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTINEZ QUINTERO ADRIANA PATR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTINEZ RODRIGUEZ MAXIMINO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN PONFERRADA 810 162 972
MARTINEZ SANTALLA MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTINEZ SANTIN CASIMIRO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MARTINS DOS SANTOS AVELINO JES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MARTINS GONCALVES ANABELA PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
MARTINS GONCALVES ANABELA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
MARTINS GONCALVES ANABELLA PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
MATEO MANCEÑIDO M. LUISA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MATEO MANCEÑIDO MARIA LUISA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MAURIZ GORULLON SOFIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MAURIZ GONZALEZ ELISEO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MENDEZ FERNANDEZ FERNANDO PONFERRADA 810 162 972
MERAYO BLANCO CLAUDIO PONFERRADA 810 162 972
MERAYO GONZALEZ PEDRO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MERAYO LOPEZ JORGE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MERAYO MENDEZ FERNANDO PONFERRADA 1.380 276 1.656
MERAYO SOBRIN JUAN ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MIRAVALLES GARCIA MIGUEL ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MOLDES BARRIO JOSE PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
MOLDES BARRIO JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MONDEJAR IGLESIAS ALFREDO PONFERRADA 810 162 972
MONTAJES Y BIENES DE EQUIPO SA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
MORALES PERALTA JUAN CARLOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MORAN FRANCO MARIA CARMEN PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
MORAN JUAREZ LUIS ANGEL PONFERRADA 810 162 972
MORAN MERAYO JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MOREDA GARCIA PASCUAL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MOYANO GOMEZ JOSE MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MOYON MARTINEZ PEDRO PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
MUÑIZ CAÑAL JOSE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MUÑIZ GOMEZ MARIA ISABEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MUELAS CASAS TERESA PONFERRADA 810 162 972
MUELAS PASTOR M. CONCEPCION PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
NEGRO ALVAREZ MARIA CRISTINA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
NEUMATICOS MONTEARENAS S.L. PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
NICOLAS TAHOCES JULIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
NOGUEIRA ESTEVEZ M. ANGELES PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
NOVAIS LOPES TEIXEIRA DOMINGOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
NOYON FARIÑAS CESAR PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
NOYON FARIÑAS CESAR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
NOYON FARIÑAS CESAR PONFERRADA 11.030 2.206 13.236
NOYON FARIÑAS IVAN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
NUÑEZ ALVAREZ JOSE MARIA PONFERRADA 810 162 972
NUÑEZ GARCIA M. AZUCENA PONFERRADA 810 162 972
NUÑEZ GARCIA YOLANDA PONFERRADA 6*475 1.295 7.770
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NUÑEZ IGLESIAS NOEMI PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
NUÑEZ MARTINEZ TERESA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
NUÑEZ ORALLO ROSARIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
OBELART CLAVO ALICIA PONFERRADA <.475 1.295 7.770
OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS S.L. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
OJEA YEBRA JOSE LUIS PONFERRADA 810 16 2 972
OJEDA GUTIERREZ FERNANDO PONFERRADA 1.380 276 1.656
ORDOÑEZ FERNANDEZ CANDIDA FL. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
OSORIO OVALLE AVELINO PONFERRADA 810 162 972
OSORIO OVALLE AVELINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
OSORIO OVALLE AVELINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
OVALLE MATACHANA MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
OVALLE VALBUENA JOSEFA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
OVIEDO FERNANDEZ FERNANDO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
OZAETA FDEZ.CASARIEGO ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PACIOS PRADA ROGELIO PONFERRADA 21.300 460 2.760
PAEZ DIAZ ADRIANA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PALACIO VELASCO JOSE LUIS PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
PALACIOS SANDOVAL M.MIEVES PONFERRADA 810 162 972
PALOMO FERNANDEZ EMMA PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
PANIZO ALONSO MARIO PONFERRADA 810 162 972
PANIZO ARIAS RICARDO VALENTIN PONFERRADA 810 162 972
PANIZO PEREZ JOSE LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PARDO PRADA FRANCISCO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PARQUETS JOSMAN S.L. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PARRA DE LA FUENTE JOSE ANTON. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PASTOR GONZALEZ YOLANDA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PATRA S.A. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PAVIMENTOS MAREE S.L. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PAVIMENTOS MAREE S.L. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
PAZOS TABOADA JUAN JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEÑA GONZALEZ JUAN JOSE PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
PENA RIVAS JUAN ALBERTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ BLANCO HECTOR FIDEL PONFERRADA 810 162 972
PEREZ BOTO MARIA JOSEFA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUEL PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ GARCIA EDUARDO PONFERRADA 810 162 972
PEREZ GARCIA JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ GARCIA JOSE MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ GARRIDO MARIA ISABEL PONFERRADA 810 162 972
PEREZ GONZALEZ ANTONIO PONFERRADA 810 162 972
PEREZ GONZALEZ MARIA BELEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ GONZALEZ MARIA ISABEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PEREZ IBAN MARIA ISABEL Y 1 PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PEREZ IGLESIAS JOSE MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PEREZ JIMENEZ JUAN CARLOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ "JIMENEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ LOPEZ RICARDO JAVIER PONFERRADA 2.300 460 2.760
PEREZ PANIZO M.ANGELES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ PANIZO MARIA ANGELES PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PEREZ PEREZ ANDRES PONFERRADA 810 162 972
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PEREZ PEREZ ANDRES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ PEREZ ANTONIO PONFERRADA 810 162 972
PEREZ PEREZ ANTONIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PEREZ PEREZ ANTONIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PEREZ PEREZ PURIFICACION PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PEREZ RODRIGUEZ MARIA ALICIA PONFERRADA 2.300 460 2.760
PERITACIONES E INVERSIONES S.L PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
PERTEC C. BIENES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PINTO DA CRUZ JUAN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PINTO GARCIA BERNARDO PONFERRADA 810 162 972
PINTURA Y DECORACION HNOS.DIEZ PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PIRIS CARPALLO JUANA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
POPAT GALLARDO DANNY PONFERRADA 810 162 972
PORTILLA CARRASCO LUISA ESTHER PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
POSADA GARCIA JESUS MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
POZAS ALVAREZ ANGELA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PRADA DE BLAS MARIA PILAR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PRADA FOLGUERAL PEDRO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PRADA GARCIA OLEGARIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PRADA GARCIA OLEGARIO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
PRADA RODRIGUEZ MARIA NANCY PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PRADO GONZALEZ JOAQUIN PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
PRADO JULAR EVENCIO DE PONFERRADA 2.300 460 2.760
PRIETO DE CASTRO M. GLORIA PONFERRADA 810 162 972
PRIETO GARCIA JOSE PONFERRADA 810 162 972
PRIETO SAN JUAN JOSE ANTONIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
PRIETO VIÑAMBRES OLEGARIO PONFERRADA 2.300 460 2.760
PRIETO VIÑAMBRES OLEGARIO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
PUBLICACIONES HOY S.L. PONFERRADA 810 162 972
PUENTE BLANCO EMILIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
QUEIPO DE LLANO GARRIDO GERARD PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RAIMUNDEZ FERNANDEZ JOSE MANUE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RAMIREZ FERNANDEZ MANUEL PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
RAMOS INCOGNITO JOSE MARIA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RAPADO DE PRADO ROSA MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RAPADO GARCIA JUAN CARLOS PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
RAPOSO RAPOSO JESUS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RASTROLLO GARCIA ROSA MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
REAL LAGO RICARDO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
REAL LAGO RICARDO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
REAL LAGO RUBEN EDUARDO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
REAL LAGO RUBEN EDUARDO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RED DIEZ LUIS DE LA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
REDONDO DOMINGUEZ NATALIO Z. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
REGUERA BLANCO ALFREDO PONFERRADA 810 162 972
REGUERA DEL RIO FRANCISCO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
REGUERA DEL RIO FRANCISCO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RENILLA GONZALEZ JOSE RAMON PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
REVESTIMIENTOS PROYECTADOS S.L PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
REVESTIMIENTOS PROYECTADOS S.L PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
REY RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER PONFERRADA 810 162 972
RIBAL BARRERA FRCO JAVIER PONFERRADA 21.600 4.320 25.920







RICO VAZQUEZ AMADOR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RIO CASTAÑO RAMIRO PONFERRADA 1,380 276 1.656
RIVAS ALVAREZ FRANCISCO PONFERRADA 61.475 1.295 7.770
RIVAS TERRADO IGNACIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RIVERA ALVAREZ MARIA SOLEDAD PONFERRADA 2.300 460 2.760
RIVERA LOPEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RIVERO CALLEJO JOSE RAMON PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
RIVERO CALLEJO JOSE RAMON PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ROBLA CASTRO JOSE GIL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ROBLA CASTRO JOSE GIL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ROBLA CASTRO JOSE GIL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODERO ACUÑA FRANCISCO JAVIER PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ ALVAREZ BELARMINO PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ ALVAREZ BELARMINO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
RODRIGUEZ ALVAREZ DELMIRO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ ALVAREZ MERCEDES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ ALVAREZ ROBERTO CARL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ AMIGO FERMIN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ ARROYO ANTONIA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ BARDO BENJAMIN PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ BLANCO DOMINGO PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ BLANCO DOMINGO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ CARBALLO M.SIRIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ CARRO CESAR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ COUSO SEVERINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ DOMINGUEZ SANTIAGO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ ENRIQUEZ BEATRIZ PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ FERNANDEZ M. CARMEN PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ FERNANDEZ M. CARMEN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ FERNANDEZ RAFAEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ GARCIA PILAR PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ GARCIA SANTIAGO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO R. PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO RAM. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ GOMEZ VALENTIN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ABEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ GONZALEZ NEMESIO PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTIAGO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTIAGO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ GUZMAN RAFAEL CARLOS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ IGLESIAS SANTIAGO PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ JACINTO FRANCISCO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
RODRIGUEZ MERAYO FLOREZ ANTONI PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ MERAYO MANUEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ OVALLE FERNANDO PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
RODRIGUEZ OVALLE FERNANDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
RODRIGUEZ PACIOS ANTONIO JOSE PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ PASCUAL MARIA LUZ PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ REGUERA ARGIMIRO PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ REGUERA ARGIMIRO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
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RODRIGUEZ ROLDAN FRANCISCO JAV PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RODRIGUEZ SERNANDEZ FRANCISCO PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE PONFERRADA 2.300 460 2.760
RODRIGUEZ TERAN JOSEFA PONFERRADA 810 162 972
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ROLLON GARCIA ROBERTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ROMERO BORJA ALEJANDRO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ROMERO BORJA ALEJANDRO PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ROMERO GABARRI YOLANDA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ROMERO RAMIREZ FRANCISCO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ROMERO RAMIREZ MANUEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
ROMERO RAMIREZ PILAR PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
ROMERO ROMERO VALENTIN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ROMERO TRAVIESO BERNARDINO PONFERRADA 810 162 972
ROSARIO RODRIGUEZ REMEDIOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
RUBERTE ALONSO EVELIN PONFERRADA 810 162 972
RUIZ ALVAREZ JULIO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
SAEZ DE LA PUENTE JUAN PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SAEZ MARTIN JESUS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SAGUILLO PRADA ELIAS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SAINZ-EZQUERRA FOCES MIGUEL A. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SALGADO MARCELINO ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SALVI SALVI NOEMI PILAR PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SANCHEZ GARCIA ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SANCHEZ QUINANTE LUIS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SANTA OLALLA DUQUE TEODORO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SANTALLA MANRIQUE MIGUEL ANGEL PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
SANTAMARINA PEREZ MANUELA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SANTIAGO SOUSA JOSE LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SANTIGOSA ALVAREZ LUIS PONFERRADA 810 162 972
SANTIN GARCIA ROSA MARIA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SANTOS BARBERO JOSE LUIS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SANTOS GONZALEZ JUAN MANUEL PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
SANTOS GONZALEZ PABLO PONFERRADA 810 162 972
SARMENTO ARMANDO ANTONIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SARMIENTO ALBARES M.CATALINA PONFERRADA 2.300 460 2.760
SARMIENTO ARIAS ARMANDO LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17. 160
SAYGAL S.A. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SEÑORIO DE PEÑALBA S.A. PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
SEARA BLANCO DIGNA PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SEVILLA PRADA SEVERIANO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SEVILLA PRADA SEVERIANO PONFERRADA 14.300 2.860 17. 160
SIERRA MARTINEZ BENITO MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SIERRA PEREZ LAURENTINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SIMON ALLER PEDRO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SIMONS RODRIGUEZ HERMINIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SOBRIN JUAREZ ELISEO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SOGENINSA S.A. PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
SOLDADURAS Y MANT.ESPEC.NORTE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SOLDADURAS Y MANTENIM.E.NORTE PONFERRADA 27.000 5.401 32.400
SOLIS GARNELO DARIO PONFERRADA 14.300 2.86C 17.160
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198








SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
SOUSA ABREU ALBINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SOUSA ABREU ALBINO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
SOUSA ABREU ALBINO PONFERRADA 2.760 552 3.312
SOUSA LOPEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SOUTO GONZALEZ ROBERTO CARLOS PONFERRADA 810 162 972
SUAREZ DIAZ MARIA LUZ PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
SUAREZ FERNANDEZ AURORA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
TABOCES GONZALEZ VICENTE PONFERRADA 810 162 972
TALLERES BENESA COMUN. BIENES PONFERRADA 2.300 460 2.760
TAMARGO FERNANDEZ M. CONCEP. PONFERRADA 2.300 460 2.760
TEIXEIRA MANUEL AUGUSTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
TEJEDOR MOLINA LUIS MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
THALIA C.B. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
TOPAK BIERZO S.L. PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
TORRE ARIAS RAMON PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
TORRES DOMINGO ENRIQUE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
TOUFANI MOHAMMED PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIGAS PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIGAS PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIGAS PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIGAS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIGAS S PONFERRADA . 7.700 1.540 9.240
TRANSPORTES Y EXCAV.MOVITIERRA PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
TRINCADO VINALES JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
UDAONDO CASCANTE JOSE EMILIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
UDAONDO CASCANTE JOSE EMILIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
UDAONDO CASCANTE PABLO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
UJADOS LOPEZ ANGEL PONFERRADA 2.300 460 2.760
VALLE GARCIA JUANA M. PONFERRADA 6.475 1.29 5 7.770
VALLINAS ANTOLIN MIGUEL PEDRO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
VALLINAS REDONDO MARCIAL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VALTUILLE PESTAÑA J.ELVIRA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VAZQUEZ CARLOS MARTIN PONFERRADA 810 162 972
VAZQUEZ CARREIRA MARIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VAZQUEZ MARTINEZ SERGIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
VAZQUEZ RODRIGUEZ UBALDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
VAZQUEZ SANJURJO CELIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VEGA DIEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VEGA GONZALEZ FLORENTINO PONFERRADA 1.380 276 1.656
VEGA GONZALEZ FLORENTINO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VEGA VALLE LUIS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VEIGAS ARROYO JOSE LUIS PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
VIÑAMBRES CARBALLO ANTONIA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VIDAL CARRACEDO JOSE ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VIDAL DE LA FUENTE CLOTILDE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VIEIRA DIAS FRANCISCO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
VIEITEZ FIGUEIRAS M. SOLEDAD PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
VIEITEZ FIGUERAS MARIA SOLEDAD PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VILA GOMEZ ROGELIO PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
VILLAR MARTINEZ JOSE MANUEL PONFERRADA 810 162 972
VILORIA ALVAREZ ANDRES PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
VILORIA FERNANDEZ ANDRES PONFERRADA 7.700 1.540 9.240








VOCES JUAREZ MARIA MILAGROS PONFERRADA 5.620 1.124 6.744
VOCES JUAREZ ROBERTO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VOCES USUBIAGA MARCOS PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VUELTA ARIAS ALFREDO PONFERRADA 810 162 972
WERUAGA FERNANDEZ SANTIAGO PONFERRADA 810 162 972
WERUAGA FERNANDEZ SANTIAGO PONFERRADA 1.380 276 1.656
ZAPATERIAS DEL BOEZA S.L. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
TORRES DOMINGO FERNANDO PONFERRADA 2.760 552 3.312
RODRIGUEZ BAS MANUEL ANTONIO PONFERRADA 17.810 3.562 21.372
GONZALEZ GONZALEZ JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
EXCAVACIONES FERCA S.A. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
GONZALEZ ALONSO MARIA SOLEDAD PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
QUINTANA RODRIGUEZ LUISA PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
SUMINISTROS INDUSTRIALES PONF. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
TAMAYO VAZQUEZ BAUDILIO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ LOPEZ SILVIA PONFERRADA 810 162 972
FRUTAS DE ARGANZA C.B. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
PINTO DA COSTA FERNANDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
FERNANDEZ LOPEZ JOSE PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
MENDEZ CUBELOS ANTONIO PONFERRADA 810 162 972
SALVI GARCIA CLEMENTE JAVIER PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
SALVI GARCIA CLEMENTE JAVIER PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
FOLGUERAL FOLGUERAL JUAN ALFON PONFERRADA 2.300 460 2.760
LAREDO ALVAREZ JOSE ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ELECTRICIDAD GOYANES, S.A. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
ELECTRICIDAD GOYANES, S.A. PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
PATRICIA Y EVELIN S.L. PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
VARELA GORGOJO FRANCISCO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
VOCES MOURENZA RICARDO PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
DE LA CRUZ FERNANDEZ NOEMI PONFERRADA 810 162 972
PEREZ ROYO EUSEBIO VICENTE PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
MANRIQUE VERDIAL JULIO CESAR D PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
OTERO MIGUELEZ MANUEL PONFERRADA 2.300 460 2.760
PROMOTORA INFORMATIVA C-LEONES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GONZALEZ MARTINEZ EUGENIO Y 1 PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
MARTINEZ SAN MIGUEL ANTONIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VENCOVE, S.A. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
VENCOVE, S.A. PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
MARTINEZ PUERTO M.CONSUELO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
VALLE FERNANDEZ MANUEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
GARCIA VAZQUEZ JUAN CARLOS PONFERRADA 810 162 97 2
PRADA ARIAS M. ANGELES PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
DOLORES GONZALEZ FDEZ. S.A. PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ S.A PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ S.A PONFERRADA ' 7.700 1.540 9.240
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ S.A PONFERRADA 7.700 1.540 9.240
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA PONFERRADA 27.000 5.400 32.400
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA PONFERRADA 21.600 4.320 25.920
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ SA. PONFERRADA 15.165 3.033 18.198
GIRON GIRON ANGEL OBDULIO PONFERRADA 6.475 1.295 7.770








MOYANO ALAS EDUARDO RAFAEL PONFERRADA 14.300 2.860 17.160
ROCA GARCIA MANUEL PONFERRADA 2.300 460 2.760
RUIZ PRADA RAFAEL PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
BELZUZ GUERRERO DAVID PONFERRADA 6.475 1.295 7.770
ALVAREZ ARGUELLES BIENVENIDO PONFERRADA 810 162 ' 972
ALONSO PRIETO LUIS JAVIER PONFERRADA 1.380 276 1.656
LAMAS ALONSO JOSE PONFERRADA 810 162 972
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO.............................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
CELA RODRIGUEZ JESUS SANCEDO 5.040 1.008 6.048
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL OCERO 24.675 4.935 29.610
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL OCERO a 24.675 4.935 29.610
GALLEGO Y RIO BLANCO S.L. CUETO 24.675 4.935 29.610
LOPEZ GONZALEZ IGNACIO SANCEDO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ GONZALEZ IGNACIO CUETO 5.670 1.134 6.804
PEREZ GARCIA M. NIEVES SANCEDO 13.860 2.772 16.632
PEREZ GARCIA M. NIEVES CUETO 11.970 2.394 14.364
PEREZ GARCIA M. NIEVES SANCEDO 24.675 4.935 29.610
PEREZ GARCIA M. NIEVES CUETO 13.860 2.772 16.632
PEREZ GARCIA MARIA NIEVES SANCEDO 13.860 2.772 16.632
PEREZ GARCIA MARIA NIEVES SANCEDO 24.675 4.935 29.610
PEREZ GARCIA MARIA NIEVES CUETO 2.100 420 2.520
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL SANCEDO> 5.670 1.134 6.804
SAN MIGUEL MARQUES JOSE A. CUETO 2.100 420 2.520
SANTALLA LOPEZ JESUS SANCEDO 5.670 1.134 6.804
SANTOLLA LOPEZ PEDRO SANCEDO 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO.............................................
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ LOPEZ VICTORIANO SOBREDO 5.670 1.134 6.804
ALVAREZ LOPEZ VICTORIANO SOBREDO 2.100 420 2.520
ALVAREZ LOPEZ VICTORIANO SOBREDO 13.860 2.772 16.632
DELGADO GRANJA MARIA JESUS REQUEJO DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
DIÑEIRO DELGADO JOSE SOBRADO DE AGUIAR 735 147 882
DOMINGUEZ GARCIA LUIS SOBRADO DE.AGUIAR 5.670 1.134 6.804
PARELO GARCIA SERAFIN SOBRADO DE AGUIAR 7.035 1.407 8.442
FRANCO GALLARDO PEDRO PORTELA DE AGUIAR 2.100 420 2.520
FRANCO VEGA RODRIGO PORTELA DE AGUIAR 735 147 882
GARCIA FERNANDEZ ABEL PORTELA DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
GARCIA GARCIA ARSENIO REQUEJO DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
GARCIA GARCIA ARSENIO REQUEJO DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
GARCIA GONZALEZ JOSE SOBREDO 735 147 882
GARRIDO NUÑEZ JOSE PORTELA DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
GOMEZ MERAYO ANGEL REQUEJO DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO SOBRADO DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO SOBRADO DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804








GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO SOBRADO DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO SOBRADO DE AGUIAR 5.670 1.134 6.804
LINDOSO PRIETO EMILIO SOBRADO DE AGUIAR 735 147 882
MALLO PRIETO JOSE SOBRADO DE AGUIAR 7.035 1.407 8.442
RODRIGUEZ REY ROGELIO SOBRADO DE AGUIAR 11.970 2.394 14.364
SOTO GARCIA JOSE ANTONIO SOBRADO DE AGUIAR 2.100 420 2.520
VALLE BELLO CLEMENTINA FRIERA 2.100 420 2.520
VEGA GARCIA MARIA NIEVES SANTO TIRSO CABARCOS 5.670 1.134 6.804
VEGA GARCIA NIEVES CABARCOS 5.670 1.134 6.804
VEGA GARCIA SEGUNDINO CABARCOS 5.670 1.134 6.804
VOCES GRANJA JOSE REQUEJO DE AGUIAR 7.035 1.407 8.442
VOCES GRANJA JOSE REQUEJO DE AGUIAR 2.100 420 2.520
VOCES GRANJA JOSE REQUEJO DE AGUIAR 11.970 2.394 14.364
AYUNTAMIENTO DE TRABADELO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
AMIGO FERNANDEZ GERARDO TRABADELO 5.670 1.134 6.804
BAFALUY RABAL PILAR TRABADELO 5.670 1.134 6.804
BLANCO GALLEGO MANUEL TRABADELO 11.970 2.394 14.364
CAMPELO GONZALEZ FERNANDO SAN FIZ DO SEO 5.670 1.134 6.804
GARCIA GUTIERREZ CONCEPCION TRABADELO 5.670 1.134 6.804
GARCIA LOPEZ JOSE PRADELA 5.670 1.134 6.804
GARCIA MALLO JOSE PRADELA 5.670 1.134 6.804
GOMEZ FERNANDEZ CARLOS TRABADELO 5.670 1.134 6.804
LOPEZ LLAMAS JESUS SOTELO 7.035 1.407 8.442
LOPEZ SANTAMARIA BERNARDO SAN FIZ DO SEO 11.970 2.394 14.364
PEREIRA PEREIRA DOMINGO SAN FIZ DO SEO 11.970 2.394 14.364
REY SANCHEZ CARLOS Y NIEVES TRABADELO 11.970 2.394 14.364
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ABAD PEREZ CELIA VALLE DE FINOLLEDO 7.035 1.407 8.442
ABAD PEREZ JESUS VEGA ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
ALONSO PONCELAS WENCESLAO VEGA DE ESPINAREDA 11.970 2.394 14.364
BLANCO FERNANDEZ FELICITAS VEGA ESPINAREDA 7.035 1.407 8.442
BLANCO FERNANDEZ FELICITAS VALLE FINOLLEDO 5.670 1.134 6.804
CEREZALES GUTIERREZ MANUEL VEGA DE ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
CEREZALES GUTIERREZ MANUEL VEGA DE ESPINAREDA 2.100 420 2.520
DE LA FUENTE ARROYO M« CRUZ VEGA DE ESPINAREDA 13.860 2.772 16.632
ELECTRICIDAD CARVI SL VEGA DE ESPINAREDA , 7.035 1.407 8.442
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.A. VEGA ESPINAREDA 13.860 2.772 16.632
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.A. VEGA ESPINAREDA 19.740 3.948 23.688
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.A. VEGA ESPINAREDA 24.675 4.935 29.610
GARCIA SANTAMARIA ISIDORO SAN PEDRO OLLEROS 735 147 882
GONZALEZ ALVAREZ JULIAN S.PEDRO OLLEROS 2.100 420 2.520
GONZALEZ DE LLANO MANUEL 13.860 2.772 16.632
HERRERO , JORGE HUGO VALLE DE FINOLLEDO 11.970 2.394 14.364
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JIMENEZ SIMONES JOSE MANUEL 5.670 1.134 6.804
LAZARO GONZALEZ ILUMINADA VEGA ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
LOPEZ GONZALEZ LUCIANO VALLE FINOLLEDO 5.670 1.134 6.804
MERAYO CIDRANES ECO.AGUSTIN VEGA ESPINAREDA 11.970 2.394 14.364
CSORIO GONZALEZ FELIPE VEGA ESPINAREDA 2.100 420 2.520
PABLO ALVAREZ JOSE MANUEL VEGA ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
PABLO VAZQUEZ JOSE VEGA ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
PABLO VAZQUEZ JOSE VEGA DE ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
PEREZ DIEZ TOMAS VEGA DE ESPINAREDA 11.970 2.394 14.364
PICOS ALVAREZ JULIO CESAR SESAMO 5.670 1.134 6.804
PONCELAS ALONSO JUAN C. 7.035 1.407 8.442
PONCELAS ALONSO JUAN CLEMENTE VEGA 7.035 1.407 8.442
PONCELAS ALONSO JUAN CLEMENTE VEGA 11.970 2.394 14.364
PONCELAS ALONSO JUAN CLEMENTE VEGA ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
PONCELAS ALONSO JUAN CLEMENTE VEGA ESPINAREDA 14.910 2.982 17.892
RAMIREZ ROMERO JOSE VEGA ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
RAMON CERECEDO LINO VEGA ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
REVUELTA FUEGO SANTIAGO VEGA DE ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ FERNANDEZ FEDERICO VEGA DE ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE SESAMO 11.970 2.394 14.364
SALVI GONZALEZ JUAN-CLEMENTE 2.100 420 2.520
SOCIEDAD COOP.-ATIVA EL BIERZO VALLE DE FINOLLEDO 5.670 1.134 6.804
TERRON LIBRAN ERNESTO VEGA DE ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
TRABADO VEGA ANTONIO VALLE DE FINOLLEDO 11.970 2.394 14.364
TRANSPORTES FUENGAR S.L. VEGA ESPINAREDA 7.035 1.407 8.442
TRANSPORTES FUENGAR S.L. VEGA DE ESPINAREDA 24.675 4.935 29.610
TRANSPORTES FUENGAR S.L. VEGA DE ESPINAREDA 24.675 4.935 29.610
VIDAL RAMON MANUEL VEGA DE ESPINAREDA 11.970 2.394 14.364
VIDAL RODRIGUEZ JOSE SESAMO 5.670 1.134 6.804
PICOS ALVAREZ JOSE VEGA ESPINAREDA 5.670 1.134 6.804
PICOS ALVAREZ JOSE SESAMO 11.970 2.394 14.364
PICOS GARCIA JOSE SESAMO 5.670 1.134 6.804
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
Concepto de los Débitos: Imp..Vehículos Tracción Mecan.
LOPEZ GOMEZ MANUEL LA PORTELA 5.670 1.134 6.804
LOPEZ NUÑEZ JOSE VEGA DE VALCARCE 735 147 882
MARQUEZ LOPEZ DIEGO AMBASMESTAS 5.670 1.134 6.804
MARTINEZ ALVAREZ JOSE-MANUEL OTERO SAN JULIAN 5.670 1.134 6.804
MENDEZ FERNANDEZ ANTONIO SAN JULIAN 5.670 1.134 6.804
MENDEZ FERNANDEZ ANTONIO SAN JULIAN 5.670 1.134 6.804
NUÑEZ IGLESIAS CONSTANTINO VEGA DE VALCARCE 5.670 1.134 6.804
SANTIN GALLARDO JUAN CARLOS SAN TIRSO 5.670 1.134 6.804
SOTO DIGON JESUS EL CASTRO 5.670 1.134 6.804
Concepto de los Débitos: Tenencia de Perros
FERNANDEZ LOLO JOSE LA LAGUNA 200 40 240
SANCHEZ VEGA ERNESTO VEGA DE VALCARCE 200 40 240
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AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO VILLADECANES 22.560 4.512 27.072
ALVAREZ MARQUES Y GARNELO VILLADECANES 15.840 3.168 19.008
AMIGO GARCIA DALMIRO 1.440 288 1.728
AYALA IGLESIAS MONSERRAT TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
BARREDO POTES JAIME TORAL LOS VADOS 840 168 1.008
BARREIRO RODRIGUEZ PEDRO TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
BRAIS Y RAUL S L TORAL DE LOS VADOS 28.200 5.640 33.840
BRAIS Y RAUL S L TORAL DE LOS VADOS 17.040 3.408 20.448
BRAIS Y RAUL S L TORAL DE LOS VADOS 8.040 1.608 9.648
FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO TORAL DE LOS VADOS 13.680 2.736 16.416
FERNANDEZ JORGE ANGEL TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MANUEL TORAL LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
FERNANDEZ MENDEZ LUIS 840 168 1.008
FRANCO GARCIA PEDRO TORAL LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
GONZALEZ CANAL, JUAN CARLOS PARANDONES 8.040 1.608 9.648
GONZALEZ CANAL, JUAN CARLOS PABANDONES 8.040 1.608 9.648
GONZALEZ CELA JOSE ANTONIO IGLESIA DEL CAMPO 13.680 2.736 16.416
GONZALEZ CELA M.DIVINA IGLESIA DEL CAMPO 13.680 2.736 16.416
GONZALEZ FERREIRA PENEDELO 840 168 1.008
GONZALEZ LOPEZ ANTONIO 6.480 1.296 7.776
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS TORAL DE LOS VADOS 13.680 2.736 16.416
LOSADA GONZALEZ ARTURO TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
MACIAS AMIGO FRANCISCO 6.480 1.296 7.776
MANCOMUNIDAD BIERZO SUROESTE TORAL DE LOS VADOS 22.560 4.512 27.072
MANCOMUNIDAD BIERZO SUROESTE TORAL DE LOS VADOS 5.280 1.056 6.336
MARTINEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO OTERO 6.480 1.296 7.776
MARTINEZ PICOREL GERMAN TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
MARTINEZ RODRIGUEZ M CARMEN TORAL DE LOS VADOS 13.680 2.736 16.416
MAURIZ GORULLON JOAQUIN TORAL LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
MENDEZ PRECIOSO VALENTIN TORAL DE LOS VADOS 840 168 1.008
MOMTOYA SILVA ANGEL TORAL DE LOS VADOS 840 168 1.008
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE L. 2.880 576 3.456
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE LUIS TORAL LOS VADOS 15.840 3.168 19.008
PEREIRA DOMINGUEZ JOSE-LUIS TORAL DE VADOS 13.680 2.736 16.416
PRADA GONZALEZ FRANCISCO VILLADECANES 13.680 2.736 16.416
RODRIGUEZ REDONDO ANDRES TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
RODRIGUEZ UGIDOS HERMINIA FDA. TORAL LOS VADOS 2.400 480 2.880
SILVA BROVO ANTONIO JOSE 840 168 1.008
TALLERES ISLA TORAL DE LOS VADOS 2.400 480 2.880
TEIJELO FRANCO JOAQUIN 6.480 1.296 7.776
TEIJELO FRANCO JOAQUIN TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
TRIGODUL S.A.L. TORAL LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
UNQUERA MACIAS MANUEL SANTIAGO VILLADECANES 13.680 2.736 16.416
URIA ALVAREZ LISARDO VILLADECANES 6.480 1.296 7.776
VALLE OLEGO VICTOR DEL 1.440 288 1.728
VALLE OLEGO VICTOR DEL 2.400 480 2.880
VIDAL SANTIN BERNABE TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
VIDAL SANTIN MIGUEL TORAL DE LOS VADOS 6.480 1.296 7.776
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ALVAREZ BARBOSA CEFERINO TORAL DE LOS VADOS 2.000 400 2.400
ANTA GARCIA CEFERINO OTERO 1.050 210 1.260
ARIAS ARIAS SANTIAGO TORAL DE LOS VADOS 1.050 210 1.260
ARIAS ARIAS SANTIAGO TORAL DE LOS VADOS 400 80 480
ARIAS FERNANDEZ AGAPITO TORAL DE LOS VADOS 510 102 612
ARIAS FERNANDEZ MARIA TORAL DE LOS VADOS 590 118 708
BARREDO GARCIA ALVARO TORAL DE LOS VADOS 200 40 240
BARREIRO RODRIGUEZ FELIPE TORAL DE LOS VADOS 1.070 214 1.284
CARRERA CARRERA ANTONIA TORAL DE LOS VADOS 360 72 432
DELGADO DESCOSIDO CARMEN TORAL DE LOS VADOS 200 40 240
DIAZ GONZALEZ JOSE TORAL DE LOS VADOS 200 40 240
DIGON GONZALEZ DOSITEO TORAL DE LOS VADOS 450 90 540
FABA YEBRA ERUNDINA SORRIBAS 200 40 240
FERNANDEZ DELGADO GENEROSA TORAL DE LOS VADOS 920 184 1.104
FERNANDEZ JORGE JESUS PARADELA DEL RIO 200 40 240
FERNANDEZ MORAL BERNARDINO TORAL DE LOS VADOS 300 60 360
FERREIRO CARMEN PARADELA DEL RIO 200 40 240
FRANCO GARCIA PEDRO TORAL DE LOS VADOS 1.969 393 2.362
FRANCO GONZALEZ MANUEL TORAL DE LOS VADOS 380 76 456
FRANCO GUERRERO AUREA TORAL DE LOS VADOS 200 40 240
GARCIA FABA AGAPITO OTERO 1.650 330 1.980
GARCIA FABA AGAPITO OTERO 750 150 900
GOMEZ GONZALEZ LUIS TORAL DE LOS VADOS 200 40 240
GONSALVEZ SOATEZ ISIDRO TORAL DE LOS VADOS 1.046 209 1.255
GONZALEZ ALVAREZ JOAQUINA PARANDOMES 885 177 1.062
GONZALEZ CORREDERA ANTONIO TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
GONZALEZ DE LA MOTA FELIX TORAL DE LOS VADOS 200 40 240
INSTALACIONES ELECTRICAS VOCES TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
LOPEZ ALONSO JOSE TORAL DE LOS VADOS 1.150 230 1.380
LOSADA PRIETO ISAIAS TORAL DE LOS VADOS 630 126 756
MERAYO TEIJELO CONSUELO TORAL DE LOS VADOS 1.070 214 1.284
ORDAS MUÑIZ SERGIO TORAL DE LOS VADOS 1.100 220 1.320
OVICABER S.A. TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
POTES GUERRERO PILAR VILLADECANES 900 180 1.080
PRODUCTOS HORTOFRUT.BERCIANOS TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
RESTAURANTE PABLO E HIJOS SAL TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
SARMIENTO TEIJELO PABLO TORAL DE IOS VADOS 470 94 564
SIMPA S.A. TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
TEIJELO FERNANDEZ SARA TORAL DE LOS VADOS 200 40 240
TRIGODUL TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
VECIN TEOLINDO E ISRAEL OTERO 450 90 540
VELASCO FERNANDEZ TERESA TORAL DE LOS VADOS 410 82 492
GARCIA DIÑEIRO BELISARIO TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
CONTRATAS DOFRE TORAL DE LOS VADOS 500 100 600
DELGADO FERNANDEZ ESPERANZA TORAL DE LOS VADOS 600 120 720
GARCIA GARCIA SATURNINO OTERO 1.200 240 1.440
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO.1 •
Concepto de los Débitos: Inp.Vehículos Tracción Mecan.
ABAD GUTIERREZ ARGIMIRO 6.350 1.270 7.620
ALBA ALVAREZ MARIA CONCEPCION VALTUILLE ARRIBA 6.350 1.270 7.620
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IMPORTE 2 0% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO SA VILLAFRANCA BIERZO 6.350 1.270 7.620
ARMESTO LAGO GABINO VALTUILLE DE ARRIBA 1.411 282 1.693
ASOC. INTERN. PEREG. AVE FENIX VILLAFRANCA DEL BZO 6.350 1.270 7.620
BLANCO GARNELO LUIS VILLAFRANCA BIERZO 6.350 1.270 7.620
BLANCO GARNELO LUIS VILLAFRANCA BIERZO 2.352 470 2.822
BLANCO OCHOA ALFONSO VALTUILLE DE ABAJO 6.350 1.270 7.620
CARBALLO GARCIA LUCINIO







CAUREL GARCIA ANTONINA VILLAFRANCA 15.523 3.104 18.627
CAUREL GARCIA JOAQUIN VILLAFRANCA BIERZ 823 164 987
DEVE LEDO ALEXIS JAVIER VILLAFRANCA 13.406 2.681 16.087
ESTEBAN GARCIA JOSE LUIS VILLAFRANCA BIERZ 13.406 2.681 16.087
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO VILLAFRANCA BIERZ 6.350 1.270 7.620
FERNANDEZ CASTAÑEIRAS JESUS VILLAFRANCA BIERZO 13.406 2.681 16.087
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CAMPO DEL AGUA 6.350 1.270 7.620
FERNANDEZ GONZALEZ SOFIA TEJEIRA 6.350 1.270 7.620
GALLARDO CAÑEDO EMILIANO VALTUILLE ARRIBA 823 164 987
GALLARDO GONZALEZ JOSE







GARCIA COSTOYA JOSE MANUEL VILLAR DE ACERO 6.350 1.270 7.620
GARCIA LOPEZ VIRGINIO ROBLADURA SOMOZA 6.350 1.270 7.620
GARCIA PEREZ FERNANDO VILLAFRANCA DEL BZO 6.350 1.270 7.620
GARCIA PONCELAS EMETERIO G.







GARCIA SILVA HERCULANO VILLAFRANCA DEL BZO 6.350 1.270 7.620
GOMEZ PEREZ MANUEL CESAR VILLAFRANCA BIERZO 6.350 1.270 7.620
GONZALEZ CRUZ JOSE ANTONIO VILLAFRANCA B. 6.350 1.270 7.620
GONZALEZ CUADRADO CARLOS VILLAFRANCA BIERZO 6.350 1.270 7.620
GONZALEZ DGUEZ.AMANCIO I.







GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO VILLAFRANCA DEL B 15.523 3.104 18.627
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCIO I. VILLAFRANCA DEL B 15.523 3.104 18.627
GONZALEZ GARCIA JOSE ALFREDO VILLAFRANCA BIERZO 13.406 2.681 16.087
GONZALEZ NUÑEZ SARA VILLAFRANCA DEL BZO 6.350 1.270 7.620
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELA VILLAFRANCA BIERZ 6.350 1.270 7.620
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO VILLAFRANCA DEL BZO 16.699 3.339 20.038
GRANJA GONZALEZ CARLOS VILLAFRANCA DEL BZO 13.406 2.681 16.087
GUERRERO DEL VALLE CARLOS VILELA 13.406 2.681 16.087
GUTIERREZ PEREZ EMILIO VALTUILLE ABAJO 823 164 987
LAGO MORAN EZEQUIEL







LOPEZ GUTIERREZ PEDRO VILLAFRANCA BIERZO 6.350 1.270 7.620
LOPEZ LOPEZ DELFIN VILLAFRANCA 2.352 470 2.822
LOPEZ MOLANES ABEL ANTONIO VILLAFRANCA BIERZO 6.350 1.270 7.620
LORENZO ALVAREZ SIMON CELA 13.406 2.681 16.087
LORENZO VILA BERARDO VILLAFRANCA DEL BZO 3.293 658 3.951
LUNA SECO BERNARDO VILLAFRANCA DEL B 823 164 987
MONTAÑES PAZOS FELIX-JUAN VILLAFRANCA 823 164 987
MONTES SAAVEDRA MANUEL 13.406 2.681 16.087
MURIAS LOPEZ VICTORINO







NOVO ABELLA MANUEL VILLAFRANCA BIERZ 6.350 1.270 7.620
NUÑEZ FERNANDEZ ROBERTO JESUS VILLAFRANCA DEL B 823 164 987








OCHOA LAGO FILIBERTO VALTUILLE DE ARRIBA 6.350 1.270 7.620
OCHOA OCHOA CONCEPCION 2.352 470 2.822
OVALLE MOREIRA RAMON 6.350 1.270 7.620
PASCUAL LOPEZ MODESTO 823 164 987
PEREIRA VICTOR VILLAFRANCA DEL BZO 6.350 1.270 7.620
PICAMILHO BARREIRA MARIO JOSE VILLAFRANCA BIERZO 16.699 3.339 20.038
PONCELAS GONZALEZ CARLOS CAMPO DEL AGUA 6.350 1.270 7.620
PONCELAS VALCARCE RECAREDO VILLAFRANCA 6.350 1.270 7.620
PONCELAS VALCARCE RECAREDO TEJEIRA 2.822 564 3.386
RICO GONZALEZ FRANCISCO 13.406 2.681 16.087
RICO GONZALEZ FRANCISCO VILLAFRANCA DEL B 823 164 987
ROBES PARDO ANTONIO VILLAFRANCA BIERZO 6.350 1.270 7.620
RODRIGUEZ PEREZ BENJAMIN VILLAFRANCA 823 164 987
ROIMBI S.A. VILLAFRANCA BIERZO 15.523 3.104 18.627
ROIMBI S.A. VILLAFRANCA BIERZO 15.523 3.104 18.627
ROINBI S.A. VILLAFRANCA B. 15.523 3.104 18.627
ROINBI S.A. VILLAFRANCA DEL BZO 15.523 3.104 18.627
RUIZ ORTEGA FELIX LANDOIRO 6.350 1.270 7.620
SAAVEDRA JOSE TEJEIRA 6.350 1.270 7.620
SANTIN FERNANDEZ CARLOS VILLAFRANCA BIERZO 823 164 987
SANTIN GONZALEZ PABLO VILLAFRANCA DEL BZO 823 164 987
SOBREDO CASTRO BALTASAR VILLAFRANCA 6.350 1.270 7.620
VALDES DOBARCO JOSE VILLAFRANCA BIERZO 7.879 1.575 9.454
VALLE GARCIA SATURNINO VILLAFRANCA 13.406 2.681 16.087
VALLE LOPEZ FCO.JOSE DEL VILLAFRANCA BIERZO 13.406 2.681 16.087
VALLE REY JOSE-LUIS DEL 2.352 470 2.822
ZAPICO CASAS FELIPE LUIS VILLAFRANCA DEL BZO 13.406 2.681 16.087
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO 2.352 470 2.822
MANCOMUNIDAD DE BIERZO SUROESTE (Z/7)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado
ALVAREZ ANTONIO ARNADO 5.000 1.000 6.000
ALVAREZ LOPEZ MANUEL GESTOSO 5.000 1.000 6.000
ALVAREZ PRIETO MANUELA ARNADO 1.5P0 300 1.800
BALBOA TERRADO MANUEL HDROS. OENCIA 5.000 1.000 6.000
BALBOA LIZ JOSE SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
BAO BAO JOSE OENCIA 5.000 1.000 6.000
BALTASAR GARCIA H. SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
BARREIRO JOSE CASTROPETRE 5.000 1.000 6.000
BELLO HOL PEDRO FRIERA 5.000 1.000 6.000
BELLO HOL PEDRO FRIERA 5.000 1.000 6.000
CASTRO RIVERA DELFINA VILLARRUBIN 5.000 1.000 6.000
CAUREL CAUREL ARSENIO ARNADELO 5.0'00 1.000 6.000
BLANCO MARGARITA SOBREDO 5.000 1.000 6.000
CAUREL SOTO IRENE ARNADELO 1.500 300 1.800
BRAÑAS DELGADO LUDIVINA REQUEJO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
CARRACEDO GONZALEZ JOSEFA CABARCOS 2.250 450 2.700
FERNANDEZ BAO ANTONIO GESTOSO 5.000 1.000 6.000
CONDE VAZQUEZ ELISA CABARCOS 5.000 1.000 6.000
FERNANDEZ DIVINA CASTROPETRE 5.000 1.000 6.000
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IMPORTE 20% RECARGO TOTAL
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO DEUDA
CONDE VAZQUEZ MANUELA CABARCOS 5.000 1.000 6.000
CORCOBA GRANJA JOSEFINA SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
ENRIQUEZ FRANCISCO FRIERA 5.000 1.000 6.000
FARIÑAS CEREGIDO EMILIO PORTELA DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
FERNANDEZ VALLE ERUNDINA VILLARRUBIN 5.000 1.000 6.000
FERREIRO JOSE ARNADELO 5.000 1.000 6.000
FERREIRO RODRIGUEZ JESUS MIGUE LEIROSO 5.000 1.000 6.000
FERREIRO SEVANE PIEDAD LEIROSO 5.000 1.000 6.000
FERREIRO VALLE BERNARDINO SANVITUL 5.000 1.000 6.000
FRANCO GUILLERMA OENCIA 5.000 1.000 6.000
GARCIA DIÑEIRO MARIA ANGELES SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
GARCIA LO LO ALONSO OENCIA 5.000 1.000 6.000
GARCIA IGLESIAS MARUJA CABEZA DE CAMPO 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ LUZ ARNADO 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ MANOLO ARNADO 5.000 1.000 6.000
GARCIA PIVIDAL EDUVIGES FRIERA 5.000 1.000 6.000
GUZMAN OVIDE ANGELINA OENCIA 5.000 1.000 6.000
GARCIA PIVIDAL JOSEFA SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ ARSENIA FRIERA 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ FERREIRO DANIEL SOBREDO 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ FRACO RAMIRO SOBREDO 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO SOBREDO 5.000 1.000 6.000
LOPEZ MANUEL HDROS. OENCIA 5.000 1.000 6.000
LOPEZ PEREZ FRANCISCO OENCIA 5.000 1.000 6.000
GONZALEZ MALLO ESTRELLA SOBRADO DE AGUIAR 2.250 450 2.700
GONZALEZ PRADA ISOLINA CABEZA DE CAMPO 5.000 1.000 6.000
GRANJA PIVIDAL ISABEL SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
LINDOSO ARIAS FRANCISCO SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
NEIRA FERNANDEZ EPIGMENIO GESTOSO 5.000 1.000 6.000
LINDOSO ARIAS JOSE SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
NEIRA GARCIA DOMINGO GESTOSO 5.000 1.000 6.000
NUÑEZ ALBERTO VILLARRUBIN 5.000 1.000 6.000
LOPEZ GONZALEZ HERMINIO SOBREDO 5.000 1.000 6.000
LOPEZ GONZALEZ SOFIA SOBREDO 5.000 1.000 6.000
LOPEZ PEREZ DOMITILA SOBREDO 5.000 1.000 6.000
NUÑEZ MARIO OENCIA 5.000 1.000 6.000
LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO CANCELA 5.000 1.000 6.000
OULEGO RODRIGUEZ JOSE OENCIA 5.000 1.000 6.000
MARTINEZ RICARDO CABEZA DE CAMPO 5.000 1.000 6.000
MENDEZ RAPOSO SERAFIN CABEZA DE CAMPO 2.250 450 2.700
PEREZ RAMIRO ARNADELO 5.000 1.000 6.000
POMBO ESTANCA ARSENIO OENCIA 5.000 1.000 6.000
POMBO SOBREDO ANTONIO ARNADO 2.250 450 2.700
NUÑEZ GARCIA ALFONSO CABARCOS 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ BALBOA DAVID OENCIA 5.000 1.000 6.000
PISCIFACTORIA RIO SELMO CABEZA DE CAMPO 6.000 1.200 7.200
PIVIDAL GRANJA DOMINGO SOBRADO DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
PUENTE CIFUENTES SILVERIO PORTELA DE AGUIAR 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ BARREIRO ELOY OENCIA 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ GALLEGO DOMINGO GESTOSO 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ GONZALEZ RAMON CABARCOS 5.000 1.000 6.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID CANCELA 5.000 1.000 6.000







D E U D A
RODRIGUEZ SARA HDROS. OENCIA 5.000 1.000 6.000
SANTIN PEREZ MANUEL ARNADELO 2.250 450 2.700
SOTO GARCIA SOFIA ARNADELO 5.000 1.000 6.000
SOTO GARCIA TERESA ARNADELO 2.250 450 2.700
TERRADO FERREIRO ANTONIO HDROS OENCIA 5.000 1.000 6.000
VIDAL ELISA SOBREDO 5.000 1.000 6.000
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la 
anterior providencia de apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los 
débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1 ,a, sitas en Ponferrada, calle Río Urdiales, 
número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de ocho 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por 
Ley 25/1995, de 20 de julio <BOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario, que establece el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado, si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 27 de noviembre de 1996.-E1 Jefe de la U. A. de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
12082 481.250 ptas.
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Exenta. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento: Astorga.
Años de los débitos: 1992, 1993, 1994 y 1995.
Fecha final periodo voluntario de cobro: 20-1-96.









Aixiong Zhou Astorga 42.622 8.524 51.146
Alfonso j. González Fernández 4.215 843 5.048
Alonso Alvarez Máximo 18.895 3.779 22.674
Alonso Aparicio Dionisio 2.874 575 3.449
Alonso Aparicio Dionisio 3.213 643 3.856
Alonso Criado Poncia 2.874 575 3.449
Alonso Criado Poncia 3.171 634 3.805
Alonso Luengo María Teresa 33.265 6.653 39.918
Alonso Luengo María 35.868 7.174 43.042
Alonso Luengo Mana c<- 37.740 7.548 45.288
Alonso Luengo Mana Teresa 59.255 11.851 71.106
Alonso Luengo María 37.132 7.426 44.558
Alonso Luengo Tirso 2.136 427 2.563
Alonso Luengo Tirso 2.627 525 3.152
Alonso Luengo Tirso <*<* 2.023 405 2.428
Alonso Luengo Tirso 2.023 405 2.428
Alonso Luengo Tirso 2.176 435 2.611
Alonso Luengo Tirso 2.176 435 2.611
Alonso Luengo Tirso 2.700 540 3.240
Alonso Luengo Tirso <*<* 2.628 526 3.154
Alonso Luengo Tirso 2.700 540 3.240
Alonso Luengo Tirso 2.627 '<25 3.152
Alonso Luengo Tirso 2.176 435 2.611
Alonso Luengo Tirso 2.700 540 3.240
Alonso Muñoz M. Jesús 3.585 717 4.302
Alvarez Fernández Flora 4.215 843 5.058
Alvarez García María 3.568 714 4.282
Alvarez González Lorenzo 58.459 11.692 70.151.
Alvarez González Lorenzo 3.568 714 4.282
Alvarez González Lorenzo 52.758 10.552 63.310
Alvarez González Lorenzo Astorga 3.568 714 4.282
Alvarez Nava José L. 8.248 1.650 9.898
.Alvarez Nava José 4.660 932 5.592
Alvarez Nuevo Abelardo 12.000 2.400 14.400
Alvarez Otero M. Francisca 3.213 643 3.856
Alvarez Otero M. Francisca 3.213 643 3.856
.Alvarez Regueras Honorin 116 23 139
Alvarez Rodríguez Honorin 3.171 634 3.805
Andrés Canseco Landel <•<* 2.874 575 3.449
.Antón Fernández Amelia 1.704 341 2.045
Antón Fernández Amelia 4.668 934 5.602
Antracitas El Capricho S. 2.245 449 2.694
Antuña Antuña Luis 8.533 1.707 10.240
Aparicio Ares José 4.816 963 5.779









Aparicio Ares José M. 
Aparicio Ares José M. 
Aparicio Ares José M. 
Aparicio Ares José M. 
Aparicio Ares José 
Arce Prieto Modesto 
Arce Prieto Modesto 
Arce Prieto Modesto 
Arce Prieto Modesto 
Arce Prieto Modesto 
Arce Prieto Modesto 
Arce Prieto Modesto 
Ares Alonso Inocencio 
Arias López Matilde 
Arias López Matilde 
Arias Perez Isidro 
Arias Peres Isidro 
Arias Peres Isidro 
Arias Peres Isidro 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Bajo García Inmaculada 
Banco González Carmen 
Blanco Expósito Antonio 
Blanco Luis Miguel 
Blanco Vidales Celestino 
Botas Rio Pedro
Bueno Jañez Consuelo 
Cabezas Fernandez Elena 
Cabezas Fernandez Joaquín 
Cabrera Cabeza M. Pilar 
Calvo Alvarez José 
Calvo Dueñas José Manuel 
Camporro Fernandez Manuel 
Camporro Fernandez Manuel 
Camporro Fernandez Manuel 
Carballo Rodríguez Femando 
Carbonería Tomas 
Carnicero Sudón José Luis 
Carnicero Sudón José Luis 
Carro Manzano Sonía 
Cano Manzano Sonia 
Cano Manzano Sonia 
Cano Manzano Sonia 
Cano Manzano Sonía 
Cano Manzano Sonía 

























































































































































































Carro Manzano Soma M. 46 9.463 1.893 11.356
Carro Manzano Sonia 11.064 2.313 13.277
Carro Manzano Sonia M. 15.522 3.104 18.626
Cano Manzano Sonia M. <•<• 12.226 2.445 14.671
Cano Toral lose 5.908 1.182 7.090
Gascón Merino Manuel 2.245 449 2.694
Gascón Merino Manuel 3.860 772 4.632
Castaño Rivera Anselmo 3.568 714 4.282
Castro Fonseca Vicente 6.633 1.327 7.960
Cesteros Cifuentes Antonio 3.568 714 4.282
Cesteros Cifuentes Antomo 3.568 714 4.282
Comunidad Vecinos <•<* 1.970 394 2.364
Comunidad Vecinos 1.966 393 2.359
Comunidad Vecinos 1.970 394 2.364
Comunidad Vecinos 1.970 394 2.364
Comunidad Vecinos Sta. Coloraba 1.548 310 1.858
Conde de la Cruz Luis 3.213 643 3.856
Conde de la Cruz Luis 3.213 643 3.856
Cordero González José 3.568 714 4.282
Cordero González José 3.568 714 4.282
Cordero Martínez M. Cristina 3.345 669 4.014
Crespo Fernandez Javier 4.116 823 4.939
Cubillas Perez Ivan 7.320 1.464 8.784
Cubülas Perez Ivan 7.830 1.566 9.396
Cubülas Perez Ivan 7.320 1.464 8.784
Cubülas Perez Arturo 2.160 432 2.592
Cubillas Perez Ivan 7.830 1.566 9.396
Cubillas Perez Arturo 1.989 398 2.387
Cubillas Perez Arturo 1.323 265 1.588
Cubülas Perez Arturo 2.023 405 2.428
Cubillas Perez Arturo 1.323 265 1.588
Cubülas Perez Ivan <*<• 7.320 1.464 8.784
Cubülas Perez Arturo 2.245 449 2.694
Cubülas Perez Arturo 2.245 449 2.694
Cubülas Perez Arturo 2.160 432 2.592
Cubülas Perez Arturo 2.160 432 2.592
Cubillas Perez Arturo 2.160 432 2.592
Cubillas Perez Arturo <* 2.136 427 2.563
Cubülas Perez Arturo Astorga 2.023 405 2.428
Cubillas Perez Arturo L<- 2.023 405 2.428
Cubülas Perez Arturo 2.245 449 2.694
Cubülas Perez Arturo 2.020 404 2.424
Cubillas Perez Arturo 2.020 404 2.424
Cubillas Perez Arturo 2.020 404 2.424
Cuervo Moran Isidoro 3.345 669 4.014
Da Süva Taboas Jesús 3.568 714 4.282
Da Süva Taboas Jesús <*<• 4.215 843 5.058
Da Süva Taboas Jesús 5.251 1.050 6.301
De la Fuente Vega Francisco 4.804 961 5.765
Duarte Oquendo Teresa 1.970 394 2.364
Ecomercados Leoneses SA. 455 91 546
Ecomercados Leoneses S.A. 455 91 546
Ecomercados Leoneses S A. 455 91 546
Ecomercados Leoneses S A. 468 94 562
Ecomercados Leoneses 8.600 1.720 10.320
Ecomercados Leoneses 8.600 1.720 10.320
Ecomercados Leoneses 46 8.600 1.720 10.320











Electrodomésticos Astorga S.L. 
Electrodomésticos Astorga S.L. 
Escudero Oniga Primitivo 
Escudero Oniga Primitivo 
Escudero Oniga Primitivo 
Escudero Oniga Primitivo 
Escudero Oniga Primitivo 
Escudero Oniga Primitivo 
Escudero Oniga Primitivo 
Escudero Oniga Primitivo 
















Falagán González Teodolina 
Farina Da Silva José 
Farina Da Silva José
Feijoo Feijoo Manuel 
Perreras Carro Santiago 
Fernandez Carbajo Rufina 
Fernandez Carbajo Rufina 
Fernandez Carbajo Rufina 
Fernandez Carbajo Rufina
Fernandez Carbajo Rufina 
Fernandez Carbajo Rufina 
Fernandez Carbajo Rufina 
Fernandez Centeno José 
Fernandez Centeno José 
Fernandez Centeno José 
Fernandez Centeno José 
Fernandez Centeno José 
Fernandez Centeno José 
Fernandez Centeno José 
Fernandez Fernandez Angela 
Fernandez Fernandez Angela 
Fernandez Fernandez Angela 
Fernandez Fernandez Angela 
Fernandez Fernandez Angela 
Fernandez Fernandez Angela 
Fernandez Fernandez Angela 
Fernandez Fernandez Angela 
Fernandez Fernandez Angela 















« 4.516 903 5.419





« 2.700 540 3.240
2.686 537 3.223
<.<• 4.807 961 5.768
CC 2.700 540 3.240
CC 2.628 526 3.154
44 2.627 525 3.152
44 3.180 636 3.816
44 3.736 747 4.483
44 4.116 823 4.939
44 4.036 807 4.843
44 3.568 714 4.282
44 3.568 714 4.282
44 2.160 '432 2.592
44 2.160 432 2.592
44 2.160 432 2.592
44 2.160 432 2.592
44 2.245 449 2.694
Astorga 2.245 449 2.694
44 2.160 432 2.592
44 2.245 449 2.694
44 2.160 432 2.592
‘4 2.160 432 2.592
44 2.245 449 2.694
44 2.160 432 2.592
44 2.245 449 2.694
44 2.160 432 2.592
44 2.245 449 2.694
44 4.116 823 4.939
44 3.568 714 4.282
44 4.215 843 5.058
44 4.215 843 5.058
44 4.126 825 4.951
44 4.116 823 4.939
44 4.116 823 4.939
44 2.874 575 3.449
44 3.171 634 3.805
44 4.215 843 5.058
44 3.568 714 4.282









Fernandez Fernandez Angela 3.568 714 4.282
Fernandez González Antonio 3.568 714 4.282
Fernandez González Antonio 3.568 714 4.282
Fernandez López Juan Carlos 5.732 1.146 6.878
Fernandez Martin Antonio 5.284 1.057 6.341
Fernandez Martin Antonio 4.116 823 4.939
Fernandez Martínez Balbin 3.568 714 4.282
Fernandez Martin Antonio 3.880 776 4.656
Fernandez Martin Antonio 4.215 843 5.058
Fernandez Martínez Balbina 3.213 643 3.856
Fernandez Martínez Balbin 3.568 714 4.282
Fernandez Martin Antonio 4.126 825 4.951
Fernandez Martin Antonio 4.649 930 5.579
Fernandez martin Antonio 4.215 843 5.058
Fernandez Martínez Balbina 44 3.568 714 4.282
Fernandez Martin Antonio a 4.215 843 5.058
Fernandez Martínez Balbina 44 4.116 823 4.939
Fernandez Martínez Balbina 3.171 634 3.805
Fernandez Martin Antonio 4.116 823 4.939
Fernandez Martin Antonio 7.456 1.491 8.947
Fernandez Martínez Balbina 2.874 575 3.449
Fernandez Martínez Balbina 4.215 843 5.058
Fernandez Martin Antonio 5.284 1.057 6.341
Fernandez Martínez Balbina 4.215 843 5.058
Fernandez Martínez Balbina 4.126 825 4.951
Fernandez Martínez Balbina 4.215 843 6.341
Fernandez Martínez Balbina 4.116 823 4.939
Fernandez Martínez Balbina <*<• 4.116 823 4.939
Fernandez Martín Antonio 4.616 923 5.539
Fernandez Martin Antonio 3.213 643 3.856
Fernandez Martin Antonio 5.375 1.075 6.450
Fernandez Perez Pedro 44 2.245 449 2.694
Fernandez Perez Pedro 44 2.245 449 2.694
Fernandez Perez Antoni 44 2.874 575 3.449
Fernandez Perez Antom Astorga 6.527 1.305 7.832
Fernandez Perez Pedro 2.160 432 2.592
Fernandez Perez Pedro 44 2.160 432 2.592
Fernandez Perez Antoni 3.171 634 3.805
Fernandez Perez Pedro 1.245 449 2.694
Fernandez perez Pedro 44 2.160 432 2.592
Fernandez Perez Pedro 2.160 432 2.592
Fernandez San Martin José M. 44 25.708 5.142 30.850
Fernandez San Martin José M. 33.796 6.759 40.555
Perrero González Roberto 29.151 5.830 34.981
Fierro Sevillano Valeriano 3.568 714 4.282
Fierro Sevillano Valeriano 44 3.171 634 3.805
Fierro Sevillano Valeriano 44 3.568 714 4.282
Florez Toral Julio 44 6.633 1.327 7.960
Florez Toral Julio 44 9.914 1.983 11.897
Florez Toral Julio 44 7.151 1.430 8.581
Franco Fernández Domingo 44 3.568 714 4.282
Franco Fernández Domingo 44 3.568 714 4.282
Franco Fernández Domingo 44 2.874 575 3.449
Franco Fernández Domingo 44 3.568 714 4.282
Franco Fernández Domingo 44 3.171 634 3.805
Freiré Nión Manuel 44 3.568 714 4.282
Fuentes Prieto Roberto 44 21.207 4.241 25.448









Fuentes Prieto Roberto 
Fuentes Prieto Roberto 
Fuentes Prieto Roberto 
Fuertes Martínez Francisco 
Fuertes Martínez Francisco 
Fuertes Martínez Francisco 
Fuertes Martínez Francisco 
García Abad Genoveva 
García Abajo De Jovita 
García Alvarez Guillermo 
García Arias Argent 
García Canalón Mariano 
García Canalón Mariano 
García Cuesta Isidoro 
García Cuesta Isidoro 
García Cuesta Isidoro 
García Cuesta Isidoro 
García Fernández Leoncio 
García Fernández Manuel 
García Fuertes Manuel 
García García Avelin 
García García Avelin 
García García Ceferino 
García García Ceferino 
García García José M. 








García Lanseras Mariano 
García Lucia Juan Carlos 
García Lucia Juan Carlos 
García Machado Custodia 
García Machado Custodia 
García Machado Custodia 
(.Jarcia Machado Custodia 
(Jarcia Machado Custodia 
García Machado Custodia 
García Machado Custodia 
García Machado Custodi 
García Martínez Casto 
García Matüla Justo 
García Matilla Justo
García Mosquera Victoriano 
(Jeijo Alonso Pilar 
Grrgado Doce José 
Gómez García Juan 
Gómez Gómez Antonio 
Gómez Gómez Antonio 
Gómez Gómez Antonio 
Gómez Gómez Antomo 
Gómez Rodríguez Pídela 
Gómez Rodríguez Pídela 
< iomez Rodríguez Pídela








44 3.568 714 4.282
44 3.213 643 3.856
44 3.568 714 4.282
44 1.890 378 2.268
44 2.245 449 2.694
44 2.020 404 2.424
44 3.568 714 4.282
44 2.874 575 3.449
44 3.171 634 3.805
44 4.126 825 4.951
44 4.215 843 5.058
44 4.215 843 5.058
44 3.568 714 4.282
44 3.568 714 4.282
44 1.890 378 2.268
44 2.874 575 3.449
44 4.116 823 4.939
44 2.874 575 3.449
« 2.160 432 2.592
44 2.160 432 2.592
44 2.160 432 2.592
44 2.245 449 2.694
.44 2.245 449 2.694
44 2.245 449 2.694
Astorga 2.160 432 2.592
>■<! 4.116 823 1.939
3.213 o43 3 856
*- 3.213 o43 3.856
ti 2.245 449 2:694
-<• 2.245 449 2.694
a 2.160 432 2.592
a 2.160 432 2.592
*<• 2.020 404 2.424
$ 2.020 404 2.424
44 2.020 404 2.424
44 2.020 404 2.424
44 12.772 2.554 15.326
44 7.842 1 568 9.410
44 29.466 5.893 . 35.359
44 9.262 1.852 11.114
44 4.798 960 5.758
44 4.116 823 4.939
44 4.972 994 5.066
44 3.213 643 3.856
44 3.171 634 3.805
44 3.213 643 3.856
44 2.874 575 3.449
-4 1.970 394 2.364
44 1.956 391 2.347
44 1.956 391 2.347









Gómez Rodríguez Pídela 1.966 393 2.359
Gómez Rodríguez Cela Filomena. 1.970 394 2.364
Gómez Rodríguez Cela Filomena 1.956 391 2.347
Gómez Rodríguez Cela Filomena 1.956 391 2.347
< jomez Rodríguez Cela Filomena 1.970 394 2.364
Gómez Rodríguez (’cla Filomena 984 197 1.181
Gómez Rodríguez Cela Filomena 1.966 393 2.350
Gómez Rodríguez Cela Filomena 1.151 230 1.381
Cíomez Rodríguez Pídela 1.970 304 2.364
(jomez Rodríguez Fidela 1.070 304 2.3o4
Gómez Rodríguez Fidela 1.956 391 2 347
< jomez Rodríguez C ’cla Filomena 1.070 304 2.364
González Alonso Isidor 0.073 1.905 11.008
González Alonso M. Adel 3 568 714 4.282
González Centeno Basiha o.4o0 1.202 7 752
González Centeno Basilia 4.5o0 012 5.472
González Centeno Basilta «■ 5.7t)O 1.154 0 023
González Diez Berta 4.11o 823 4 030
González Diez Berta 1 215 843 5 058
González Diez Berta 4.126 825 4 051
González Diez Berta 4.215 843 5 058
González Diez Berta *** 4.1 lo 823 4 030
González Diez Berta 4.1 lo 823 1 030
González Diez Berta 4.215 843 5.058
González Firoa José Ramón 2 215 lio 2 004
González Fernández José ('arlos ’l 12o 825 1 OS|
González González José C. -*• 3oo5 *33 1 308
González González Jesús ** 2°. InO 5 832 3 1 002
González González Jesús I I 82o 2 3o S 1 1 |O|
González González Jesús Astorga 23.076 4.615 27.691
González González Jesús 28.536 5.707 34.243
González González Jesús 26.397 5.279 31.676
González González Jesús 36.173 7.235 43.408
González González Jesús 30.636 6.127 36.763
González González Jesús 26.325 5.265 31.590
González Hidalgo Timoteo 3.213 643 3.856
González Martínez José Mari 4.215 843 5.058
González Martínez José M. 3.568 714 4.282
González Martínez José M. 3.568 714 4.282
González Martínez José M. 3.568 714 4.282
González Pastor Vicente *.*80 1.556 9.336
González Pastor Vicente 6.064 1.213
Gullón Itumaga José *• 1.9*0 394 2.364
Gutiérrez González Miguel 4.215 843 5.058
Herramientas García Núñez S.L. - 2.5*3 515 3.088
Hernández Martin Licesi 1.890 3*8 2 268
Herramientas García Nuñez 2.656 531 3 18*
Herramientas García Núñez 2.65o 531 3 18"
Herramientas García Nuñez S.L. 2.444 480 > 033
Herramientas García Núñez S.L. ** 3.151 630 3 *81
Herramientas García Núñez S.L. ** 3.061 012
Herramientas García Nuñez S.L. ** 2.341 4o8 2 809
Herramientas García Nuñez 2 645 S?0 3 1*4
Herramientas García Nuñez 2.645 s?0 3 1*4
Herramientas García Núñez 2.5*4 515 3 080
Herramientas García Nuñez S.L. ** 2.444 480 ? 033
Herramientas García Nuñez 2.645 3 1 *4
Herramientas García Nuñez ** 2 5*3 515 3.088









Herramientas García Nuñez 
Herrero Alonso Rosario 
Higueras Castro Miguel 
Huerga De La Fuente Femando 
Jiménez Gabam Lorenzo 
Jiménez Gabam Lorenzo 
Jiménez Gabam Lorenzo 
Jiménez Gabam Lorenzo 
Jiménez Gabam Lorenzo 
Jiménez Jiménez Amparo 
Juan Garmon Leoncio 
Julián Velasco Amor 






Lera Dieguez Agustín 
Licbaiia Piada Simona 
Llaneza Bcncua Teresa 
Losada García l Irsicinio 
Losada García l Jrsicimo 
Lueiro López Carlos 
Luciro López Carlos 
I .uciro I ,opcz (.'arlos 
Luengo Del Río Antonio 
Luengo Del Rio Antonio 
Madrigal Cerezal Luis 
Mallo Rebaque Femando 
Manrique Rubio Tomas 
Manrique Rubio Tomás 
Martin Diguele Pedro 
Martin Diguele Pedro 
Martin Diguele Pedro 
Martin Diguele Pedro 
Martin Diguele Pedro
Martin González Natividad 
Martin Muñoz M. Socorro 
Martínez Alija Felipe 
Martínez Alonso Luzdivina 
Martínez Alonso Luzdivina 
Martínez Martínez Angel 
Meire Gorgojo Edelmira 
Mendez Arias Amable 
Miguel Hnos
Miguel Rodríguez Antonio 
Moreno Alvarez Enmanuel 
Moreno Cabrera Miguel 
Moreno Cabrera Miguel 
Moreno Cabrera Miguel 
Moreno Cabrera Miguel 
Moreno Cabrera Miguel 
Moreno Cabrera Miguel 
Moreno Cabrera Miguel 
Mosquera García Rodolfo 
Mosquera García Rodolfo 
Mosquera García Rodolfo
? s 3 515 3.088
- 3.5o8 "14 4.282
>- 3.0'1 olí 3.685
-- 3.213 643 3.85o
& 2.245 440 2.694
2.160 432 2 5°2
2.160 432 2 5°2
2 245 440 2 o°4
2.245 440 2.o°4
- 15.112 3.022 18 134
- 2.420 484 2 O04
2 8'4 5'5 3 440
- 1 °5o 30) 2 34"
2.020 404 2.424
- 2.020 404 2.424
2.020 404 2.424




>* 3.5o8 '14 4 282
-V 2.020 404 2 424
1.890 3'8 2.268
4.5o0 012 5 4'2
4 215 843 5.058
ís 4 215 843 5.058
Astorga 7.324 1.465 8.789
4.215 843 5.058
3.880 776 4.656
<.<. 2.874 575 3.449
cc 5.448 1.090 6.538
cc 3.697 739 4.436
cc 4.126 825 4.951
cc 4.116 823 4.939
cc 4.215 843 5.058
cc 4.215 843 5.058
« 4.116 823 4.939
cc 4.215 843 5.058
cc 16.048 3.210 19.258
cc 4.215 843 5.058
cc 2.700 540 3.240
cc 2.700 540 3.240
cc 3.171 634 3.805
cc 3.213 643 3.8.56
cc 2.874 575 3.449
cc 1.890 378 2.268
cc 1.970 394 2.364
cc 4.215 843 5.058
cc 4.116 823 4.939
cc 4.215 843 5.058
cc 4.116 823 4.939
cc 4.116 823 4.939
cc 4.215 843 5.058
cc 4.215 843 5.058
cc 4.426 825 4.951
cc 2.160 432 2.592
cc 2.245 449 2.694
cc 2.160 432 2.592









Mosquera García Rodolfo cc 2.160 432 2.592
Mosquera García Rodolfo <*<• 2.160 432 ■2.592
Mosquera García Rodolfo 2.245 449 2.694
Mosquera García Rodolfo 2.245 449 2.694
Nicolás Seco Bros De 3.213 643 3.856
Nicolás Seco Bros De 3.568 714 4.282
Nistal García Orencio <* 6.287 1.257 7.544
Nistal García Orencio 6.287 1.257 7.544
Nistal García Orencio 6.115 1.223 7.338
Nistal García Orencio 11.349 2.270 13.619
Nistal Girgado Pedro 18.789 3.758 22.547
Nistal Girgado Pedro 29.669 5.934 35.603
Nistal Girgado pedro 28.115 5.623 33.738
Ojeda Fernández Juan A. 2.874 575 3.449
Ojeda González Asunción 5.596 1.119 6.715
Olarte Olarte Pedro 4.215 843 5.058
Olarte Olarte Pedro 4.126 825 4.915
Olarte Olarte Pedro 4.215 843 5.058
Olarte Olarte Pedro 4.215 843 5.058
Olarte Olarte Pedro 4.116 823 4.939
Oliveira Ferreira Perfecto LC 8.360 1.672 10.032
Oliveira Ferreira Perfecto 10.711 2.142 12.853
Oliveira Ferreira Perfecto 6.527 1.305 7.832
Oliveira Ferreira Perfecto Astorga 5.908 1.182 7.090
Olivera Alonso Miguel 3.213 643 3.856
Ortiz Manuel 5.908 1.182 7.090
Otero Fernández Toribío 3.568 714 4.282
Otero Fernández Toribío 156 31 187
Otero Santiago Edelmiro <•<- 6.092 1.218 7.310
Otero Santiago Edelmiro <-<- 6.070 1.214 7.284
Otero Santiago Edelmiro 6.070 1.214 7.284
Otero Santiago Edelmiro 6.185 1.237 7.422
Otero Santiago Edelmiro 6.185 1.237 7.422
Otero Santiago Edelmiro 6.185 1.237 7.422
Otero Santiago Edelmiro 6.185 1.237 7.422
Papelera Astorgana 2.420 484 2.904
Paradelo Fuente Gerardo 1.106 221 1.327
Pardo Vega Pablo 4.116 823 4.939
Peque Fernández Francisco <-<• 4.215 843 5.058
Peque Fernández Francisco 4.215 843 5.058
Peque Fernandez Francisco 4.126 825 4.951
Peque Fernández Francisco 4.450 890 5.340
Peque Fernández Francisco 4.215 843 5.058
Pérez de la Fuente Valent 3.568 714 4.282
Pérez Iraola Angel C6 3.568 714 4.282
Pérez Nuevo Jesús 4.215 843 5.058
Pérez Pérez Carlos 3.568 714 4.282
Pérez Pérez Miguel 4.116 823 4.939
Pérez Ramos José ** 1.890 378 2.268
Pérez Rodríguez Angel <* 3.171 634 3.805
Pérez Santos Vicente ** 3.568 714 4.282
Pérez Santos Vicente 3.171 634 3.805
Pérez Tenaz Josefa 3.171 634 3.805
Pérez Tenaz Josefa 3.568 714 4.282
Pérez Tenaz Josefa 2.874 575 3.449
Perfumería Guadalupe <*<• 2.020 404 2.424
Perfumería Guadalupe 2.020 404 2.424
Perfumería Lis 66 2.020 404 2.424









Portilla Gómez Vicente « 2.874 575 3.449
Portillo Vega Laura 3.213 643 3.856
Portillo Vega Laura 3.213 643 3.856
Portillo Vega Laura 2.874 575 3.449
Pozuelo Alegre Juan Carlos 4.116 823 4.939
Presa Fernández Julio 3.213 643 3.856
Presa Fernández Julio 3.213 643 3.856
Prieto Cordero Vicente 10.432 2.086 12.518
Prieto Cordero Vicente 11.013 2.203 13.216
Prieto Cordero Vicente <-<• 11.296 2.259 13.555
Prieto Fernández Leontina 5.597 1.119 6.716
Prieto Gómez Jenaro 15.600 3.120 18.720
Prieto Méndez Dionisio 1.890 378 2.268
Prieto Vázquez Gregorio 3.568 714 4.282
Rábanos Pérez Agustín <•1 36.380 7.276 43.656
Ramón López Agustín 5.128 1.026 6.154
Ramón López Agustín <*<• 3.171 634 3.805
Ramón López Agustín 3.568 714 4.282
Ramón López Agustín 4.660 932 5.592
Ramón López Agustín cc 4.331 866 5.197
Ramón López Agustín Astorga 3.568 714 4.282
Ramos Alonso Balbin 3.568 714 4.282
Rio García Concepción Del 35.299 7.060 42.359
Río García Concepción Del 3.761 752 4.513
Río García Concepción Del 3.568 714 4.282
Río García Concepción Del 4.563 907 5.443
Río García Concepción Del 3.568 714 4.282
Río García Concepción Del <*<• 3.568 714 4.282
Rivera Parada Rosario 4.560 . 912 5.472
Rodríguez Clemente 2.245 449 2.694
Rodríguez Clemente <*<* 2.160 432 2.592
Rodríguez del Río Luis 156 31 187
Rodríguez del Río Luis 2.020 404 2.424
Rodríguez del Río Luis 116 23 139
Rodríguez del Río Luis 2.020 404 . 2.424
Rodríguez del Río Luis 156 31 187
Rodríguez del Rio Luis 2.020 404 2.424
Rodríguez del Río Luis 2.644 529 3.173
Rodríguez del Rio Luis 44 156 31 187-
Rodríguez del Río Luis 2.020 404 2.424
Rodríguez del Rio Luis 44 2.176 435 2.611
Rodríguez del Río Luis <•<* 2.245 449 2.694
Rodríguez del Río Luis 44 2.484 497 2.981
Rodríguez del Río Luis 400 80 480
Rodríguez del Rio Luis 101.484 20.297 121.781
Rodríguez del Río Luis 8.756 1.751 10.507
Rodríguez del Río Luís 2.176 435 2.611
Rodríguez Fernández Argimiro 5.617 1.123 6.740
Rodríguez Fernández Argimiro 44 4.215 843 5.058
Rodríguez Fernández Argimiro 4.215 843 5.058
Rodríguez Fernández Argimiro <*<* 4.215 843 5.058
Rodríguez Fernandez Argimiro 4.116 823 4.939
Romero González Carlos <*<• 3.958 792 4.750
Romero González Carlos 4.660 932 5.592
Romero González Carlos 3.568 714 4.282
Romero Miguélez Mercedes , 1.548 310 1.858
Romero Miguélez Mercedes 1.956 391 2.347
Romero Miguélez Mercedes 1.548 310 1.858
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Romero Miguélez Mercedes 1.956 391 2.347
Romero Miguélez Mercedes 984 197 1.181
Romero Miguélez Mercedes 1.970 394 2.364
Romero Miguélez Mercedes 1.970 394 2.364
Romero Miguélez Mercedes cc 1.970 394 2.364
Romero Miguélez Mercedes <*<■ 1.151 230 1.381
Romero Miguélez Mercedes Í.C. 1.966 393 2.359
Romero Miguélez Mercedes 1.956 391 2.347
Romero Miguélez Mercedes 1.548 310 1.858
Romero Miguélez Mercedes 1.323 265 L588
Rubio Fuertes Felix 2.020 404 2.424
Rubio Fuertes Felix 2.020 ' 404 2.424
Rubio Fuertes Felix 2.020 404 2.424
Rubio Fuertes Felix 1.890 378 2.268
Rubio Fuertes Felix 1.890 378 2.268
Rubio Fuertes Felix 2.160 432 2.592
Rubio Fuertes Felix <*<• 1.890 378 2.268
Rubio Fuertes Felix Astorga 2.020 404 2.424
Rubio Vivas Gabriel 2.972 594 3.566
Rubio Vivas Gabriel ** 7.058 1.412 8.470
Rubios Herrera José ** 2.245 449 2.694
Rubios Herrera José 2.245 449 2.694
Rubios Herrera José 2.160 432 2.592
Rubios Herrera José 2.160 432 ■ 2.592
Rubios Herrera José 2.245 449 2.694
Rubios Herrera José 2.160 432 2.592
Rubios Herrera José 2.160 432 2.592
Rus Cañibano Luis 18.549 3.710 22.259
Salas García Eduardo E. 4.215 843 5.058
Sánchez Arribas Femando G. 3.213 643 3.856
Santos Alvarez Emilio 4.215 843 5.058
Saonn Sánchez Angel 2.700 540 3.240
Saorin Sánchez Angel 2.700 540 3.240
Saorin Sánchez Angel <*<• 2.627 525 3.152
Saorin Sánchez Angel 2.627 525 3.152
Saorin Sánchez Angel 2.700 540 3.240
Saorin Sánchez Angel 2.628 526 3.154
Saorin Sánchez Angel 2.627 525 3.152
Seorvi C. B. 18.864 3.773 22.637
Seorvi C.B. 15.588 3.118 18.706
Serrano Fernandez Santiago 4.116 823 4.939
Sierra García Olimpi 1.548 310 1.858
Sierra García Olimpi 1.548 310 1.858
Sierra García Olimpi «-1- 1.151 230 1.381
Sindicato Presa Rey 1.890 378 2.268
Sindicato Presa Rey 2.020 404 2.424
Suances Melquiber Angel 4.215 843 5.058
Suances Melquiber Angel 4.215 843 5.058
Suances Melquiber Angel 4.215 843 5 058
Suances Melquiber Angel <*<* 4.126 825 4 951
Suances Melquiber Angel 4.116 823 4.939
Suances Melquiber Angel <*<* 4.116 823 4 939
Suances Melquiber Angel 4.116 823 4 939
Suarez Martínez Angel 3.568 714 4 282
Suarez Martínez Angel 3.568 714 4 282
Suarez Martínez Angel <*<• 3.568 714 4 282
Suarez Pedro 1.890 378 2.268
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Tagarro Iglesias José 3.568 714 4.282
Tagarro Iglesias José 3.568 714 4.282
Taller Hergon 2.245 449 2.694
Taller Hergon 2.245 449 2.694
Taller Hergon 2.245 449 2.694
Taller Hergon 2.160 432 2.592
Taller Hergon 2.160 432 2.592
Taller Hergon 2.160 432 2.592
Taller Hergon 2.160 432 2.592
Taller Toide 2.020 404 2.424
Tejerina García José Luis 5.806 1.161 6.967
Turienzo Fuertes Inocencio 2.874 575 3.449
Tuienzo Lobo M. Victoria <•<- 3.568 714 4.282
Turienzo Lobo M. Victoria LC 3.268 654 3.922
Turienzo Lobo M Victoria 3.751 750 4.501
Turrado Riesco Manuel Astorga 3.171 634 3.805
Valderrey Yañez Roberto C. 4.215 843 5.058
Valderrey Yañez Roberto C. <*<• 4.215 843 5.058
Valderrey Yañez Roberto C. 4.215 843 5.058
Valderrey Yañez Roberto C. <*<• 4.126 825 4.951
Vallina Fernandez Fernán 3.171 634 3.805
Vázquez Rojo Carlos 3.568 714 4.282
Vega Baca Maria <-<* 2.874 575 3.449
Vega Baca María 3.213 643 3.856
Vega Baca María (.4 3.213 643 3.856
Vega Baca María <-<■ 3.171 634 3.805
Villar Nistal Vicente CC 3.568 714 4.282
Villar Nistal Vicente 3.568 714 4.282
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la 
anterior providencia de apremio, en la forma que dispone el artículo 103 del citado Reglamento y 59-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los 
débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Astorga, calle Pozo, 2.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de ocho 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
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Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por 
Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario, que establece el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado, si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo 
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 5 de diciembre de 1996.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
12251 255.000 ptas.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Administración de Ponferrada
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación de esta Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Ponferrada.
Hace saber: Que en las relaciones certificadas de apremio expedidas donde los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, 
ejercicios e importes que asimismo se detallan, están incluidos por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 106.2 del Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos del Reglamento".
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de la Alcaldía respectiva,"' 
requiriéndoles para que, conforme dispone el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, comparezcan, por sí o por medio de representante, 
en el expediente ejecutivo que se les sigue, y para que hagan efectivos los débitos que se consignan, con la advertencia de que transcurrido el 
plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el mencionado Boletín, sin personarse el interesado, se 
les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que 
les asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 .°-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación, podrán interponer recurso de reposición en el plazo de quince días hábi­
les ante la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T., o reclamación económico-administrativa en el plazo de quince días há­
biles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del repetido Texto.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del Reglamento General de Recaudación, “se pro­
cederá sin más al embargo de sus bienes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad de Recaudación, sita en Ponferrada, 
Plza. de John Lennon, s/n, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre, BOE de 
3 de enero de 1991), se podrán aplazar o fraccionar las deudas en vía ejecutiva.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
MUNICIPIO DE: PONFERRADA
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
CEDECON SL AV FERROCARRIL, 28 IRPF RET.TRAE.PERSONAL IT 96 206.138
COMERCIAL SIDER.BERCIANA SA AV BIERZO, 2 IRPF ACTAS INSPECCION 94 312.646
CONJUNTO RESID.LAS MEDULAS SA FUEROS DE LEON, 3 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
CONSTRUC. ALMAZCARA SL FUEROS DE LEON, 1 IRPF RET.TRAE.PERSONAL 96 121.224
CONSTRUC.CAVADA REY SA AV EXTREMADURA, 26 RECURSOS EVENTUALES 94 96.000
DOMINGUEZ ARMESTO FCO. JAVIER TORRES QUEVEDO, 16 SANCION TRAFICO 96 18.000
DOMINGUEZ FERRER SA AV ESPAÑA, 25 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
EDIGRAF. INTEG.NOROESTE SL CR MADRID-CORUÑA,0 SANCION TRAFICO 96 24.000
EDIGRAF. INTEG.NOROESTE SL CR MADRID-CORUÑA,0 IRPF RET.TRAE.PERSONAL 94 428.644
ELECTR.ROBERTO RODRIGUEZ SL ELADIA BAYLINA, 1 SANCION TRAFICO 96 36.000
GALAICO BERCIANA SUMI.ALQUI. BATALLA LEPANTO,6 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 30.000
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GARCIA ALVAREZ CAMILO ALFREDO AGOSTI, 8 1IZ IRPF SANCIONES PARALELAS 92 30.547
GARCIA GARCIA M TERESA REUS BO PLACA, 6 RECURSOS EVENTUALES 95 60.001
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO AV ESPAÑA, 38 31 SANCION TRAFICO 96 30.000
GOMEZ LOPEZ MANUEL CL FRANCES,SN IVA REG. SIMPLIFICADO 95 222.954
HERMANOS REGUERA ARIAS SL ROSALES LG OTERO,0 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 30.000
HONRUBIA ROA ALONSO SAN ESTEBAN, 79 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 180.000
LAGO VALLE EL10 AV FERROCARRIL, 31 IRPF PARALELA A INGRESAR 94 336.388
LIMPIEZAS CAZORLA SL AV LIBERTAD, 4 6B SOCIEDADES BALANCE ANUAL 95 20.959
LIMPIEZAS E IMPER. LASA SL CL EL CRISTO, 18 4 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
LIMPIEZAS E IMPER. LASA SL CL EL CRISTO, 18 4 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
LIMPIEZAS E IMPER. LASA SL CL EL CRISTO, 18 4 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 30.000
LOPEZ VOCES JOSE ESTEBAN PUENTE, 85 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 30.000
LOUZAO PRIETO SAL GAIZTARRO, 58 SANCION C.A. GALICIA 93 276.000
LOUZAO PRIETO SAL GAIZTARRO, 58 SANCION C.A. GALICIA 93 60.000
MARTINEZ Y BARREIRA SAL DOS DE MAYO, 31 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
OPERA CAFE BAR SL GOMEZ NUÑEZ, 26 IRPF RETEN.TRAB.PERSONAL 93 44.880
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO FUEROS DE LEON, 3 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
PIZARRAS CUBIERTAS TEJADOS SA SANABRIA, 22 RECURSOS EVENTUALES 94 300.000
PONCELAS GUTIERREZ RAFAEL AV CASTILLO,3 1IZ IRPF A DEV.DESC.CUOTA 93 18.704
PONFERAUTO SL CR ESPINA KM 5 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 84.000
RIESGO SANCHEZ RAFAEL MONAST.CARRACEDO,3 9B SANCION TRAFICO 96 18.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIO AV GALICIA, 114 SANCION TRAFICO 96 18.000
ROJO MARTINEZ JOSE ANTONIO ELADIA BAYLINA, 22 IRPF PARALELA A INGRESAR 94 627.672
SALVI GARCIA RUBEN AV VALDES, 14 SANCION TRAFICO 96 30.000
SANTANO ORTEGA ANTONIO AV GALICIA, 60 IRPF SANCIONES PARALELAS 93 43.391
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MONAST.CARRACEDO,4 6A SANCION TRAFICO 96 18.000
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MONAST.CARRACEDO,4 6A RECURSOS EVENTUALES 94 300.000
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MONAST.CARRACEDO,4 6A SANCION TRAFICO 96 36.000
TRANSBIER SA CR ORENSE KM 4 RECURSOS EVENTUALES 94 300.000
TREVIJANO SA GOMEZ NUÑEZ, 23 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
MUNICIPIO DE: BEMBIBRE
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
30.000AVILA CANO VALERIANO QUEIPO LLANO, 33 SANCIONES TRIBUTARIAS 93
CONTRATAS GERMANY SL RIO CUA, 2 IRPF RET.TRAB.PERSONAL 96 349.321
CONTRATAS GERMANY SL RIO CUA, 2 IVA REGIMEN GENERAL 96 769.510
MUNICIPIO DE: CABAÑAS RARAS
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
NOROESTE DE ENERGIA SL PG. INDUSTRIAL PAR.21 IMP. ESPECIAL HIDROCARB. 96 99.202.634
NOROESTE DE ENERGIA SL PG. INDUSTRIAL PAR.21 IVA IMPORTACION 96 24.387.432
NOROESTE DE ENERGIA SL PG. INDUSTRIAL PAR.21 IMP. ESPECIAL HIDROCARB. 96 1.968.275
MUNICIPIO DE: CAMPONARAYA
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
TUBEMA SL ANIBAL CARRAL, 281 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 30.000
MUNICIPIO DE: CARRACEDELO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL A. CL ANGEL, 17 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
MUNICIPIO DE: CONGOSTO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
DOPEME SA LG MONTEARENAS S.MIGUEL INTERESES DE DEMORA 96 46.806
EDUARDO FERNANDEZ SA NACIONAL VI-KM 379 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
MUNICIPIO DE: GORULLON
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
LOMBAO GARCIA ELVIO LG HORTA SANCION TRAFICO 94 36.000
MUNICIPIO DE: FABERO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
PAULO ROMA AMANDO CL CONDE, 7 RECURSOS EVENTUALES 94 60.001
BLANCO RODRIGUEZ JORGE LG LILLO DEL BIERZO RECURSOS EVENTUALES 95 60.001
BLANCO RODRIGUEZ JORGE LG LILLO DEL BIERZO RECURSOS EVENTUALES 94 60.001
MUNICIPIO DE: FOLGOSO DE LA RIBERA
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
CUERVO JAÑEZ ADOLFO LG FOLGOSO RIBERA RECURSOS EVENTUALES 95 12.000
MUNICIPIO DE: NOCEDA DEL BIERZO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ARIAS VEGA M. REMEDIOS BO SAN PEDRO, 0 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 30.000
MUNICIPIO DE: PARAMO DEL SIL
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ALVAREZ GARCIA SANTOS SAIXON, 0 RECURSOS EVENTUALES 95 12.000
ALVAREZ GARCIA SANTOS SAIXON, 0 RECURSOS EVENTUALES 95 12.000
MUNICIPIO DE: SANCEDO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
EXCABER SL CALLEJA LG CUETO RECURSOS EVENTUALES 93 300.000
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MUNICIPIO DE: TORENO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ALONSO ALVAREZ PEDRO CL REAL TOMBRIO ARR. SANCION TRAFICO 96 19.200
FERNANDEZ ALVAREZ ALFREDO CL HEROES, 4 IRPF GESTION NO DECLAR. 94 889.585
MUNICIPIO DE: TORRE DEL BIERZO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
BARRIENTOS FDEZ.JUAN CARLOS LG ALEARES RIBERA RECURSOS EVENTUALES 95 60.001
MUNICIPIO DE: VEGA DE VALCARCE
Nombrejy Apellidos Dirección Concepto Año Importe
REY FERNANDEZ ALVARO MATACHANA, 0 SANCION TRAFICO 96 60.000
REY FERNANDEZ ALVARO MATACHANA, 0 SANCION TRAFICO 96 162.000
REY FERNANDEZ ALVARO MATACHANA, 0 SANCION TRAFICO 96 210.000
MUNICIPIO DE: VILLABLINO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ARIAS TRONCO ANTONIO CL BABIA, 1 SANCION TRAFICO 96 18.000
ARIAS TRONCO ANTONIO CL BABIA, 1 RECURSOS EVENTUALES 95 60.000
AUGUSTO MORENO FERNANDO LG ORALLO, 0 SANCION TRAFICO 96 60.000
CASTRO Y MENDEZ SA VEGA DEL PALO, 0 MULTAS Y SANCIONES 92-93 300.000
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES AV LACIANA, 1 1C SANCION TRAFICO 96 42.000
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES AV LACIANA, 1 1C . SANCION TRAFICO 96 19.200
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES AV LACIANA, 1 1C SANCION TRAFICO 96 60.000
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES AV LACIANA, 1 1C SANCION TRAFICO 96 12.000
MARTINEZ ARGUELLES ALVARO C. LACIANA, 3 31 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
RABANAL BELTRAN ANANIAS LG VILLASECA LACIANA RECURSOS EVENTUALES 95 60.001
TABLADO BARRERO MANUEL CL TRAPILLAS CABOALLES SANCIONES PARALELAS 92 40.967
TABLADO BARRERO MANUEL CL TRABILLAS CABOALLES SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
MUNICIPIO DE: VILLADECANES-TORAL
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
GONZALEZ CELA JOSE ANTONIO LG SORRIBAS SANCION TRAFICO 96 60.000
Recursos: De reposición en el plazo de quince días ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el 
plazo de quince días ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente edicto.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora: Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que haya ori­
ginado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legislación vigente.
Ponferrada, 18 de diciembre de 1996.—El Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes Altas y Bajas de oficio, 
tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del 
Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón, indicando que contra esta 
resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 11-4-95).
ALTA EMPRESA
F. REAL F. EFECTOS C. CTA. COI. EMPRESA
TRABAJADOR
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS
24/631.959-82 ANTONIA SIERRA SUAREZ 08.10.87 01.02.93 24 25.913-80 APUNTAMIENTO DE S. ANDRÉS 
DEI.RABANEDO
24/268.688-76 HERMINIO ROBLES FLOREZ 01.05.96 29.06.96 24 33.470-71 C.ARBALLO, S.A.
08/268210682 M* VERILDA MAN1FGA 
ALONSO
25.08.94 15.09.94 24 52.961-65 SERVII FON COM. B.
24/597.831-01 GUILLERMO FDEZ. OLIVERA 16.07.96 24.07 96 24 100181577 BASEIRA OD. LEON, S.A.
24/621.294-87 M*CRISnN,\ PALACIOS 
LLAMAZARES
23.04.96 09.05.96 24 100202593 IX )R( )'IEO DEL VALLE. S.L.
24/625.676-07 M* PILAR MIGUEL HERNANDEZ 26.05.95 27.09.95 24 100342942 TRABAJOS DE .AITURA. S.L.
24/622.856-00 TERESA SERRANO RIA ERO 19.06.96 19.09.96 24 100384368 AI.CARI E. S.L.
34/144.845-86 BALTASAR VHJLAMANDt )S 
ALONSO
09.08.95 12.09.95 24 100612724 MENDEZ DOVAL, S.L.
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24/100887354 ESTELA MANRIQUE ENTOLIN 01.02.96 05.02.96 24 100887354 JOSE L. GARCIA TEJERINA 9007 ------
24/1002928268 MAGDALENA INYESTO GARZO 01.05.96 01.06.96 24 100887354 " n m 24009 -----
49/247.967-73 ANA ISABEL SANCHEZ GLEZ. 19.07.96 19.07.96 24100985263 MARAVILLAS ARTE, S.L. ------ 47007
24/1003872808 ANA ISABEL VAZQUEZ 
BAHELLO
04.10.96 04.10.96 24 101322036 J.H. GRUPO HOTELERO, S.L. 24161 ------
24/1003629092 JORGE RODRIGUEZ ABELLA 25.08.95 30.06.96 24101339820 ANIBAL MELCON MARTINEZ 24006 ------
24/600.616-70 PILAR VIEJO PEREZ 03.11.95 03.01.96 24101508659 ARRANDI MOTOR, S.A. -----  24004
24/520.462-38 JOSE ALVAREZ ALONSO 01.03.96 20.06.96 24100799549 ALIMENTARIA DENYSS, S.A. -----  24794
24/486.729-61 JESUS VARELA RODRIGUEZ 01.03.96 20.06.96
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL F. EFECTOS C. CTA. COT, EMPRESA TRAB. F.MR
24/563.966-86 SANTIAGO BERJON APARICIO 21.11.96 21.11.95 24/25.537-92 HARINEA LEONESA, S.A. -----  24190
24/631.959-82 ANTONIA SIERRA SUAREZ 31.01.87 31.01.93 24/25.913-80 AYUNTAMIENTO DE S. ANDRES
DEL. RABANEDO
24191 ------
24/268.688-76 HERMINIO ROBLES FLOREZ 28.06.96 28.06.96 24/33.470-71 CARBALLO, S.A. -----  24194
24/325.000-36 JOSE Ma MARTINEZ GONZALEZ 18.12.95 18.12.95 24/46.252-49 EMP.LEONESA DE OBRAS Y 
RESTAURACION, S.A.
24193 ---- -
08/268210682 M’ VERILDA MANLEGA 
ALONSO
14.09.94 14.09.96 24/52.961-65 SERVILEON COM. B. ------ 24(104
33/105591455 HIPOLITO GARRIDO GARRIDO 18.10.95 18.10.95 24/100068413 ALMACENES ANTONIO GARCIA 
LEON, S.L.
-----  24010
24/595.230-19 ALFONSO PECO NAVARRO 06.09.95 06.09.95 •• M ff -----  24010
24/523.353-19 ANTONIO M.FDEZ. MORAN 02.10.95 02.10.95 H W ------ 24 010
24/597.831-01 GUILLERMO FDEZ. OLIVERA 23.07.96 23.07.96 24/100181577 BASEIRA OH. L.EON. S.A. ---- 24231
24/621.294-87 MX/RISTINA PALACIOS
LLAMAZARES
08.05.96 08.05.96 24/100202593 DOROTEO DEL VALLE, S.L. -----  24010
24/625.676-07 M8 PILAR MIGUEL HERNANDEZ 26.09.95 26.09.95 24/100342942 TRABAJOS DE .ALTURA, S.L. -----  24004
24/622.856-00 TERESA SERRANO RTVERO 18.09.96 18.09.96 24100384368 ALCARLE, S.L. -----  24009
34/144.845-86 BALTASAR VHJLAMANDOS 
ALONSO
11.09.95 11.09.95 24/100612724 MENDEZ DOVAL, S.L. -----  24006
24/606.927-76 CARMELA MARTINEZ GLEZ. 23.07.96 23.07.96 24/100799549 ALIMENTARIA DENYSS, S.A. ----- 24794
24/100887354 ESTELA MANRIQUE ENTOLIN 04.02.96 04.02.96 24/100887354 JOSE L. GARCIA TEJERINA 9007 ------
24/1002928268 MAGDALENA INYESTO GARZO 31.05.96 31.05.96 24/100887354 ” W ff 24009 -----
49/247.967-73 ANA ISABEL SANCHEZ GLEZ. 23.09.96 23.09.96 24/100985263 MARAVILLAS ARTE, S.L. -----  47007
24/1003872808 ANA ISABEL VAZQUEZ
BAHILLO
04.10.96 04.10.96 24/101322036 J.H. GRUPO HOTELERO, S.L. 24161 -----
28/392282643 MILAGROS GLEZ. FUERTES 15.11.95 15.11.95 24/101035783 COM.B DISTRIB. QUESOS LEON -----  24193
24/1003629092 JORGE RODRIGUEZ ABELLA 29.06.95 29.06:96 24/101339820 ANIBAL MELCON MARTINEZ 24006 ------
24/600.616-70 M* PILAR VIEJO PEREZ 02.01.96 02.01.96 24/101508659 .ARRANDI MOTOR, S.A. 24(K)4
24/406.864-27 VICTORIANO FONSECA
REGUERO
07.02.94 07.02.94 24100629801 DECORACIONES ISMAEL,S.L. ------ 24(X)9
TRABAJADOR ANULAR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL F. EFECTOS C. CTA. COT. EMPRESA TRAB. EMP.
24/1003436510 ROBERTO HERNANDEZ 
MONTERO
12.06.96 12.06.96 24.32.764-44 SEMA!. S.A. 24010 -----
24/484.352-12 DAVID FERNANDEZ BLANCO 29.11.94 29.11.94 24 100532191 CONTRATAS VIRLTAL, S.L. 24198 ------
24/484.352-12 DAVID FERNANDEZ BLANCO 29.11.94 29.11.94 ------ 24198
24/1003436510 ROBER TO FERNÁNDEZ 
MONTERO
19.08.96 19.08.96 24 32.764-44 SEMAT. S.A. 24010 -----
24/484.352-12 DAVID FERNÁNDEZ BLANC() 12.01.96 12.01.96 24100532191 CON'IRATAS VIRUAL, S.L. 24198 ------
24/484.352-12 DAVID FERNÁNDEZ BLANCO 12.01.96 12.01.96
ff ff ------ 24198
El Director Provincial.-P.D.: El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
35 24.500 ptas.
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Administración Municipal
Ayuntamientos
SANTA MARINA DEL REY
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de 
aprobación inicial de la "Ordenanza reguladora de la venta ambu­
lante fuera de establecimiento comercial permanente, así como la 
regulación del precio público por la realización de esta actividad", 
adoptado en sesión plenaria de 9 de mayo de 1996, y expuesto al pú­
blico mediante edictos en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, número 122 de 29 de mayo, se aprobó con carácter 
definitivo en sesión de 26 de diciembre de 1996.
De conformidad con la normativa vigente, se publica el texto 
íntegro de la Ordenanza como anexo al presente anuncio.
Santa Marina del Rey, 28 de enero de 1997.—El Alcalde, José 
Emilio Fuertes Pérez.
ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA FUERA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
PERMANENTE
TITULO I
Capitulo I,- DISPOSICIONES GENERALES.
Articulo 1.
1.-  La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias 
concedidas al Municipio por los artículos 4.1.a), 22 y 25 g) de la Ley 
7/85 de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 1 del R.O. 1010/1.985 de 5 de 
junio,regulador de la Venta Ambulante y fuera de establecimiento comercial 
permanente,asi con» en el art.54 de la Ley 7/1996 de 15 de enero de 
Ordenación del Comercio Minorista.
2,-  Objeto.- Constituye el objeto de esta Ordenanza la regulación de la 
venta ambulante y fuera de establecimiento comercial permanente.asi como 
la regulación del precio público por la realización de esta actividad.
Articulo 2.
1. - No se concederé autorización para la venta de aquellos productos 
cuya normativa reguladora asi lo prohíba.
2, - Sin perjuicio de las competencias municipales en la materia,las 
autoridades sanitarias competentes,cuando motivos de salud pública lo 
acones jen,podrán prohibir la venta de determinados productos alimenticios 
en las formas contempladas en esta Ordenanza.
CAPITULO II,- DE LA VENTA FUERA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE.
Articulo 3®.
1. El ejercicio,en el término municipal de Santa Marina del  la 
venta fuera de establecimiento comercial permanente,podré realizarse a 
través de la venta ambulante en los pueblos,lugares,dias y horas que se 
señalan:
Rey.de
- Santa Marina del Rey:Los Miércoles,en la Plaza Mayor de 9 a 14 horas.
- Villamor de Orbigo:Los Jueves,en la Plaza la Fuente de 9 a 14 horas.
- San Martin del Camino:Los Viernes,en la Plaza del Caño,de 9 a 14 horas.
- Villavante:Los Viernes,en la Plaza de la  9 a 14 horas.Iglesia.de
- Sardonedo.Los Jueves,en la Plaza  9 a 14 horas.Mayor.de
2,-  Excepcionalmente,en aquellos puebles en que no existan 
establecimientos comerciales permanentes para productos  
podré ejercer la venta ambulante otro dia de la semana en los lugares,dias 
y horas señaladas,a indicar por el peticionario de licencia.
determinados.se
Articulo 4®.
El comerciante para el ejercicio de la venta ambulante deberé cumplir 
los siguientes requisitos:
1) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del IAE que le 
permita el ejercicio de la actividad en el término municipal de Santa 
Marina y encontrarse al corriente de pago de la tarifa.
2) Satisfacer con carécter previo al inicio de la actividad el precio 
público municipal recogido en esta Ordenanza.
3) Estar dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos de la 
Seguridad Social y al corriente de pago.
4) Reunir los requisitos y condiciones personales y materiales exigidos 
por la normativa reguladora del producto objeto de venta ambulante.
5) Estar en posesión de póliza de responsabilidad civil
6) En el caso de extranjeros,deberán acreditar,además,estar en posesión 
de los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia.
7) Estar en posesión de la licencia municipal correspondiente.
Articulo 58.
1. - El Ayuntamiento otorgaré la licencia,previa solicitud,siempre y 
cuando el solicitante acredite que reúne los requisitos establecidos en el 
articulo anterior.
2, - La licencia municipal contendrá indicación expresa acerca de los 
siguientes extremos:
a) Ambito territorial dónde pueda realizarse la venta ambulante 
y,dentro de éste,el lugar o lugares en que pueda ejercerse.
b) Las fechas y horarios en que podrá llevarse a cabo.
c) Los productos autorizados.
2, - No se autorizará el ejercicio de la venta ambulante de productos 
alimenticios en las localidades del municipio que cuenten con 
establecimientos comerciales permanentes que vendan tales productos.
Asimismo no se autorizará la venta ambulante de los siguientes 
productos: carnes,aves y caza frescas,refrigeradas y congeladas;pescados y 
mariscos refrigerados y congelados;leche certificada y leche 
pasteurizada,quesos frescos,requesón,nata,mantequilla,yogourt y otros 
productos lácteos frescos,pastelería y bollería rellena o 
guarnecida,pastas alimenticias y otras sami conservas,asi como otros 
productos que por sus especiales características y a juicio de las 
Autoridades competentes conlleven riesgo sanitario.
No obstante,se permitirá la venta de productos anteriormente 
citados cuando a juicio de las autoridades sanitarias competentes se 
disponga de las adecuadas instalaciones frigoríficas y éstos estén 
debidamente envasados.
3, - El Ayuntamiento autorizará la venta de productos alimenticios en 
La localidades del municipio,por razones de abastecimiento,siempre que no 
exista en dichas localidades establecimiento comercial permanente,asi como 
autorizará a los comerciantes establecidos en el municipio al traslado al 
domicilio de los compradores de las ventas,siempre que tal traslado se 
realice en vehículo dotado de frigorífico.
4.-  El Ayuntamiento,en los caeos que considere convenientemente 
justificados,autorizará la venta de productos de temporada por los 
agricultores de sus propios productos mediante la venta ambulante.
Articulo 6.
El régimen jurídico de la las licencias de venta ambulante será el 
siguiente:
a) Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero.
b) La expedición de la licencia conllevará la obligación del pago del 
precio público correspondiente con arreglo a lo previsto en el Titulo II
de esta Ordenanza.
c) El periodo máximo de vigencia de la licencia será de un año 
natural.
d) Las licencias municipales de venta ambulante serán personales e 
instransferibles y podrán ser revocadas sin derecho a compensación o 
indemnización alguna,cuando el titular de la misma incurra en algua de las 
infracciones tipificadas como graves en el R.D. 1945/83 de 22 de 
junio,sobre infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor 
y de la producción agroalimentaria.
e) Las licencias serán,asimismo,revocables cuando se considere 
conveniente en atención a la desaparición de las circunstancias que 
motivaron su otorgamiento,sin que ello de origen a indemnizaciones o 
compensaciones.
Articulo 7.
La competencia para la concesión,modificación y revocación de la 
licencia municipal por la que se autoriza el ejercicio de la venta 
ambulante fuera de establecimiento comercial permanente,corresponde al 
Alcalde.
Articulo 8.
Los vendedores deberán cumplir en el ejercicio de su actividad 
percantll.con la normativa vigente en materia de ejercicio del comercio y 
de disciplina del mercado,asi como responder de los productos que vendan 
de acuerdo todo ello con lo establecido en las leyes y demás disposiciones 
vigentes.
Articulo 9
Corresponderá a los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública 
la vigilancia y verificación del control de actividades de venta ambulante 
de productos de alimentación que cuenten con autorización municipal.
A tal efecto,podrán comprobar el estado sanitario de los productos de 
alimentación,inspeccionar las condiciones higlénico-sanitarias de loa 
vehículos e instalaciones que los transportan.Procederá el decomiso de los 
géneros que no se hallen en las debidas condiciones,levantar actas como 
consecuencia de las inspecciones y emitir informes facultativos sobre el 
resultado de las inspecciones y análisis practicados.
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Articulo 10.
La inspección sanitaria podrá actuar de modo permanente y por su propia 
iniciativa,y,asimismo,atenderá las denuncias que le dirijan sobre el 
estado y calidad de los productos vendidos,y dictaminar acerca de la 
procedencia o improcedencia de la reclamación,extendiendo un certificado 
acreditativo del informe emitido.
Articulo 11.
Los vendedores no podrán oponerse a la inspección ni al decomiso de 
mercancías cuando se practiquen por causas justificadas y se acredite 
fehacientemente que los productos alimenticios se encuentran en mal estado 
y constituyen un riesgo sanitario.
El género declarado en malas condiciones sanitarias será destruido con 
arreglo a lo que dispongan las autoridades sanitarias.
Articulo 12.-
A1 objeto de canalizar las relaciones de los vendedores ambulantes con 
el Ayuntamiento,podrá constituirse una comisión de ellos,que los 
represente.
En cualquier caso,los vendedores deberán realizar la limpieza del puesto 
y. su entorno una vez finalizado el mercadillo y retiradas las 
íttetalaciones.La no realización de la limpieza de forma reiterada.podrá 
acarrear,previo expediente,la retirada de la licencia.
*..estos efectos,el Ayuntamiento pondrá a disposición de los vendedores 
los contenedores necesarios.
Articulo 13.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán 
sancionadas en cada caso por las autoridades competentes de acuerdo con la 
legislación vigente.
TITULO II
PRECIO PUBLIC» POR UTILIZACION 06 LA VIA PUBLICA PARA EL EJERCICIO 06 LA 
VENTA AMBULANTE FUERA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE.
Articulo 14.-Fundamento legal.
De conformidad con lo previsto en el art. 117 en relación con el art. 
41.a) ambos de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,Reguladora de las Haciendas 
Locales,el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey establece el precio 
público por las utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales 
derivados de la utilización de la vía pública para el ejercicio de la 
actividad de venta ambulante fuera de establecimiento comercial 
permanente.
Articulo 15.- Obligados al pago.
1.-Están obligados al pago del precio público regulado en esta 
Ordenanza,las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las 
licencias,o quienes se beneficien del aprovechamiento,si se procedió sin 
la oportuna autorización.
2,-  La obligación del pago nace por el otorgamiento de la 
correspondiente licencia o desde que se inicie el aprovechamiento si se 
realiza sin licencia.
Articulo 16.- Cuota.
1, - La cuota del precio publico regulado en esta Ordenanza se fija en 
las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
2, - Las tarifas del precio público serán las siguientes:
a) Venta ambulante,si el titular de la licencia está dado de alta en 
el IñE en el municipio de Santa Marina: 5.000 pts/año.
b) Venta ambulante si el titular no está dado de alta en el IAE en el 
Municipio de Santa Marina: 10.000 pts.
c) Los puestos de venta que se instalen con motivo de la Feria del Ajo 
y Aperos de Labranza en Santa Marina del Rey,tributarán a razó de 300 pts 
por metro lineal ocupado.
Articulo 17.- Administración y cobranza.
Las licencias a que se refiere la presente Ordenanza deberán 
solicitarse y obtenerse de la Administración municipal,previamente al 
ejercicio de la actividad, ingresando en el acto de entrega de las mismas 
el importe de la liquidación que se practique,sin cuyo justificante de 
pago la licencia carecerá de validez.
Articulo 18.- Defraudación.
Todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias.falta de 
ingreso del precio público,se estará a los dispuesto en la Ley General 
Tributaria y Reglamento General de Recaudación. ■
Articulo 19.- Disposición adicional.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto 
en el R.D. 1010/85 de 5 de junio y en las disposiciones complementarias al 
mismo,que tendrán carácter supletorio para todos aquellos extremos o 
peculiaridades que no estén expresamente regulados por la presente 
Ordenanza.
DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente en 
sesión plenaria de 9 de mayo de 1.996,expuesta al público mediante Edictos 
publicados en el Tablón de Anuncios e inserción en el B.0. de la Provincia 
núm. 122 de 29 de mayo y aprobada definitivamente en sesión plenaria de 26 
de diciembre de 1.996. Entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 70.2 y 65.2 de la Ley 7/85 de dos de abril,Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.




TORNEROS DE LA VALDERIA
Aprobado inicialmente por esta Junta el Presupuesto único para 
el ejercicio de 1997, en sesión celebrada el día 27 de enero de 1997, 
se expone al público en la sede de la Mancomunidad por plazo de 
15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el ci­
tado plazo, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
sin necesidad de acuerdo expreso.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Torneros de la Valdería, 30 de enero de 1997.-El Presidente 
(ilegible).
1070 469 ptas.
VEGA DE LOS ARBOLES
Expuesta la Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de las 
parcelas de labor comunales de la localidad de Vega de los Arboles, 
en el Boletín Oficial de la Provincia, número 47, de fecha 25 de 
febrero de 1995, sin que se presentaran reclamaciones, se inserte 
íntegramente a los efectos oportunos.
Vega de los Arboles, 5 de febrero de 1997-El Presidente (ilegible).
ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO 
DE LAS PARCELAS DE LABOR COMUNALES DE LA LO­
CALIDAD DE VEGA DE LOS ARBOLES
Artículo /.-El hecho imponible está constituido por el aprove­
chamiento de las parcelas de labor comunales, que son:
La obligación nace con el hecho del aprovechamiento.
Es sujeto pasivo, obligado al pago de la cuota, el que disfruta 
del aprovechamiento de la parcela.
Artículo 2.-Las condiciones necesarias que han de reunir quie­
nes deseen el aprovechamiento de alguna parcela propiedad de la 
localidad de Vega de los Arboles son las siguientes:
a) Tener entre 18 y 65 años y no ser jubilado.
b) No tener arrendadas ni cedidas las propias fincas.
c) Comprometerse al cultivo directo de la parcela, no pudiendo 
bajo ningún concepto subarrendarla o cederla, ni siquiera a los miem­
bros de su propia familia. Se entregará una sola parcela o lote por 
familia.
d) La cesión consistirá en el aprovechamiento de la parcela o 
lote por un periodo de 8 años.
e) La cuota anual por el total de las parcelas arrojará la canti­
dad de setecientas mil pesetas, siendo revisable anualmente según 
el IRC y acuerdo de la Junta Vecinal.
f) La cuota que corresponde a cada beneficiario se abonará en el 
plazo que marque la Junta Vecinal. Si no se pagara se entenderá que 
renuncia a los derechos.
g) En caso de fallecimiento o jubilación del titular de la conce­
sión pasará a otro miembro de su unidad familiar si no la tuviera.
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h) El vecino que se ausente de la localidad por cualquier mo­
tivo, por un periodo superior a 6 meses, solo tendrá derecho a la co­
secha pendiente, perdiendo sus derechos a la parcela.
i) Si por cualquier causa o motivo quedase sin adjudicar una 
parcela, podrá ser solicitada por el vecino más antiguo dentro de 
aquellos que han causado alta nueva como cabeza de familia en el 
empadronamiento, siendo la Junta Vecinal la que procederá a dicha 
adjudicación.
j) No se podrán efectuar extracciones de tierra, ni plantaciones 
arbóreas.
k) El agua de riego y gastos de limpieza de aguas, serán por 
cuenta de la Junta Vecinal.
Artículo 3.
3.1. -Procedimiento Ordinario-Las parcelas serán distribuidas 
entre aquellos solicitantes que cumplan los requisitos del artículo 2, 
con arreglo al orden de presentación de la solicitud.
3.2. -Sc le asignará una única parcela a cada familia.
3.3. -Cuando en una familia el representante de la misma fuese 
mayor de 65 años y su esposa o los hijos que convivan con él no lo fue­
sen, podrán solicitar una única parcela la esposa o el mayor de los 
hijos que convivan con él, teniendo esta solicitud la misma consi­
deración que el resto, y si el representante tuviera una parcela, la 
mujer o el hijo se quedará con ella, al cumplir la edad o al jubilarse.
3.4. -E1 periodo de aprovechamiento será de 8 años.
Artículo 4.
4.1. -Procedimiento extraordinario o subasta.-Si una vez efec­
tuada la distribución de las parcelas por el procedimiento ordinario re­
sultase alguna libre, se procedería a la asignación de las mismas me­
diante subasta pública, observando las normas que a continuación 
se detallan:
a) Pueden intervenir los que cumplan los requisitos del artículo
2.
b) La cuota base para la subasta será la misma que la del pro­
cedimiento ordinario.
c) Los vecinos que intervengan en la subasta podrán tener la 
parcela hasta que aparezca una nueva solicitud.
Artículo S.-Solicitudes y fechas de distribución de subasta.
5.1 -El plazo para solicitar la parcela será de dos semanas desde 
la colocación del respectivo anuncio. La iniciación del plazo se anun­
ciará oportunamente, al igual que la fecha para la celebración de la su­
basta.
5.2. -La asignación de las parcelas por el procedimiento ordi­
nario se llevará a cabo todos los años en la primera quincena del mes 
de enero. Si quedase alguna parcela libre se realizará la subasta en 
el plazo de una semana.
5.3. -Las parcelas cuyo plazo de aprovechamiento haya finalizado 
serán dejadas libres tras la recolección del fruto, y nunca más de 15 
días después de terminada la campaña.
Artículo 6-Rescisión del contrato de aprovechamiento y sanciones.
6.1. -El incumplimiento de cualquier requisito señalado en la 
Ordenanza lleva consigo la pérdida del aprovechamiento sin in­
demnización alguna.
6.2. -En caso de que el que utiliza la parcela hubiese realizado una 
cesión o subarriendo, dejará libre su parcela al terminar la cosecha y 
no podrá solicitar otra en el plazo de 5 años.
6.3. -E1 vecino puede dejar la parcela en cualquier momento, 
no teniendo derecho a indemnización. Y si no paga, la Junta Vecinal 
entenderá que renuncia.
Artículo 7.-Dedicación de las parcelas.
7.1 -El vecino podrá dedicar las parcelas a cualquier cultivo.
7.2,-No  se podrá extraer tierra de las parcelas sin permiso de 
la Junta Vecinal, pero sí allanarlas.
Artículo 8,-
8.1 -Queda estipulada como cuota la cantidad de 700.000 pe­
setas entre todos los lotes al año. Cuota que será revisada por la Junta 
Vecinal si lo estima conveniente.
Disposición única.-Para el ejercicio 1995, y por razones ex­
cepcionales, el plazo de presentación de solicitudes será de 3 días y 
la distribución en febrero.
Vigencia.-La presente Ordenanza regirá a partir del ejercicio 
de 1995 y 7 años más.
Aprobación.-La presente Ordenanza, que consta de 8 artículos, 
fue aprobada por la Junta Vecinal de Vega de los Arboles en sesión 
del día 8 de febrero de 1995.
El Presidente (ilegible).—El Secretario (ilegible).
1089 3.469 ptas.
CIMANES DEL TEJAR
Aprobado por la sesión extraordinaria de esta Junta Vecinal en 
sesión de fecha 31 de enero de 1997, el pliego de condiciones económico- 
administrativas por las que habrá de regirse la subasta pública para la 
enajenación del aprovechamiento forestal de 328 chopos del paraje 
denominado el Cachón, se expone al público por el espacio de 8 días 
hábiles, contados a partir de la inserción del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que durante el expresado 
plazo pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes.
Simultáneamente, se anuncia la correspondiente subasta pú­
blica, procedimiento abierto y trámite de urgencia, si bien en el caso 
de que se presenten reclamaciones contra el pliego de condiciones 
se aplazará cuando resulte necesario.
El contenido básico del pliego de condiciones que regirá la su­
basta es el siguiente:
1 .“-Objeto de subasta.-Enajenación de 328 chopos del paraje 
El Cachón que totalizan 292,17 m.3 de madera.
2°-Tipo de licitación al alza: 1.900.000 pesetas IVA no incluido.
3°-Duración del contrato.-Mes y medio a contar desde la no­
tificación de la adjudicación definitiva para el apeo y retirada de ma­
deras, mondas y ramajes.
4. °-Forma de pago.-50 por 100 del importe de la adjudicación 
antes de iniciarse el apeo y el 50 por 100 restante al llevar apeada la 
mitad de los chopos.
5. “-Garantías-Provisional: 2por 100 del tipo de licitación; de­
finitiva: 4 por 100 del importe del remate.
6. °-Presentación de plicas: En la casa del señor Presidente hasta 
las 17 horas del decimotercer día natural a contar desde el siguiente 
en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Si el último día natural para la presentación de proposiciones coincidiera 
en sábado, la admisión se aplazará hasta el día inmediato hábil pos­
terior.
7. °-Apertura de proposiciones.-A las 17 horas del día hábil pos­
terior a cumplirse el plazo de admisión de plicas, en la Casa Concejo 
de Cimanes del Tejar.
Si dicho día coincidiera en sábado, la apertura se trasladará hasta 
el día inmediato hábil posterior.
8. °-Modelo de proposición.-Las plicas suscritas por el licita- 
dor o persona que legalmente la represente, se presentarán con su­
jeción estricta al siguiente modelo:
Don  mayor de edad, con domicilio en calle  
núm  con Documento Nacional de Identidad , expedido en 
con fecha de de 19 obrando en nombre pro­
pio (o en nombre y representación de cuya representación 
acredita mediante poder bastante que acompaña), enterado del anun­
cio publicado por la Junta Vecinal de Cimanes del Tejar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, número  del día de 1997, por el 
que se convoca subasta pública para enajenación de 328 chopos pro­
piedad de dicha Junta Vecinal, declara conocer el pliego de condi­
ciones, que acepta, y que habrá de regir la subasta de que se trata, 
ofrece por dicho aprovechamiento forestal la cantidad de pe­
setas (cantidad a consignar en letra y número).
Asimismo declara por su honor y bajo su personal responsabi­
lidad que no se halla incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad establecidas en la Ley 13/1995, de 18 de mayo 
de Contratos de las Administraciones Públicas y normas concor­
dantes de pertinente aplicación.
En  a de de 1997.
El Licitador (firma).
Cimanes del Tejar, 3 de febrero de 1997.-E1 Presidente, José 
Luis Suárez Gómez.
1090 7.625 ptas.
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Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria en funciones del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de León.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos de juicio eje­
cutivo número 289/91, seguidos a instancia de Banco de Castilla,
S.A., representado por la Procuradora señora Sánchez Muñoz, con­
tra don Javier Mardaras Gómez y otros; en reclamación de cantidad; 
y que con fecha de hoy, se ha dictado providencia por la que se 
acuerda notificar el embargo trabado en los presentes autos y la exis­
tencia del presente procedimiento a los efectos del artículo 144 del 
Reglamento Hipotecario, a doña María de Dios Turrión, esposa del 
demandado don Javier Mardara Gómez.
Y para que sirva de notificación en legal forma a doña María 
de Dios Turrión, en ignorado paradero, expido el presente en León, 
a 23 de enero de 1997.-La Secretaria (ilegible).
695 2.000 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 454/93, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por el 
Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, contra don Eliecer García 
García y doña María Luisa García Diez, en cuyos autos he acordado 
sacar a subasta por término de 20 días, los bienes inmuebles que se des­
cribirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día diez de abril, a las trece horas, por el 
tipo de tasación.
En segunda subasta, el día doce de mayo, a las trece horas, caso 
de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido adju­
dicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el tipo de 
tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día diez de junio, a las trece horas, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adjudi­
cación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los licitadores:
1 ,°-Que no se admitirán posturas en primera y segunda subasta, 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda subasta 
deberá consignarse previamente, en la mesa del Juzgado o en el es­
tablecimiento destinado al efecto, una cantidad igual o superior al 
veinte por ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de la se­
gunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán hacerse 
pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado 
que haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. °-Títulos de propiedad.
7. °-Que asimismo estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
Urbana: Casa de planta baja y alta, en el casco del pueblo de 
Villasimpliz, con patio anejo al fondo, con una superficie en planta 
baja con su anejo, de sesenta y seis metros y cincuenta decímetros 
cuadrados, en la planta baja existe un entrante que corresponde a la 
vivienda, que es propiedad de Luis Pollán Alonso, y que colinda con 
ésta por su lindero; Sur o derecha entrando, linda por su frente u 
Oeste, con calle de La Vega; derecha entrando o Sur, con casa de 
Luis Pollán Alonso; izquierda, Constantina Ordóñez y fondo, calle 
Dorotea Alonso Ordóñez.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Vecilla, tomo 512, 
libro 48, folio 122, finca 6.881-N.
Se valora en 2.250.000 pesetas.
Dado en León a 23 de enero de 1997.-E/. Ilegible.—El Secretario 
(ilegible).
965 8.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha recaída 
en los autos de juicio verbal civil número 22/97, se cita al deman­
dado Cía. de Seguros Comercial Unión, con domicilio desconocido, 
en virtud de propuesta de providencia de este Juzgado de Primera 
Instancia número cuatro de Ponferrada, cuyo contenido es como 
sigue:
Por turnado a este Juzgado el anterior escrito con sus copias y do­
cumentos acompañados, se tiene por parte a la Procuradora señora 
Hernández Martínez en nombre y representación de don José López 
Caurel. Se admite a trámite la demanda que se promueve contra José 
Monterrubio Gallego y la Cía. Aseguradora Comercial Unión, que 
previo su registro, se sustanciará por las normas establecidas para 
el juicio verbal civil en los artículos 715 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Para la celebración del juicio, teniendo en 
cuenta los señalamientos efectuados con anterioridad, se señala el 
día 20 de febrero de 1997 a las 9,30 horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, citándose en forma legal a las partes, advirtiéndoles 
que deberán comparecer con los medios de prueba de que intenten 
valerse, advirtiéndoles que de no hacerlo les parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho y apercibiéndoles que deberán compare­
cer a juicio asistidos de Letrado.
Y para que conste y sirva de citación al codemandado repre­
sentante legal de la Cía. Aseguradora Comercial Unión, con último 
domicilio conocido en León, calle Burgo Nuevo, número 2, expido 
el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
que firmo en Ponferrada a 4 de febrero de 1997-Firma del Juez (ile­
gible).—Firma de la Secretaria (ilegible).
1151 3.625 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Astorga y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de domi­
nio 251/96, a instancia de Angel Gabriel Tagarro Alonso, a fin de 
inscribir en el Registro del la Propiedad con mayor cabida la si­
guiente finca:
Urbana: Huerta de hortalizas, sita en Astorga, calle del Matadero, 
hoy del Cabildo, regadío, cercada, hoy solar sito en el casco urbano, 
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de cabida unos seis cuartales, sin bien a consecuencia de una segre­
gación efectuada su cabida quedó reducida a 1.820 áreas, estando 
inscrita en el Registro de su Propiedad con esa superficie, sin em­
bargo la real y la que se pretende inscribir es de 3.350 m.2.
Por providencia del día de la fecha fue admitido a trámite el ex­
pediente al haberse cumplido los requisitos legales, habiéndose acor­
dado citar a las personas ignoradas y de domicilio desconocido 
pueda perjudicar la inscripción solicitada, con el fin de que dentro 
de los diez días siguientes puedan comparecer en este Juzgado para 
alegar lo que a su derecho convenga.
Astorga, a 2 de diciembre de 1996.-E/ Ernesto Sagüillo Tejerina.-La 
Secretaria (ilegible).
285 2.750 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 31/97, seguidos a instancia de 
Fermín Villoria Barrero, contra Autransa y otros, en reclamación 
por despido, se ha señalado para la celebración del acto de juicio, 
previa conciliación, el día 11 de marzo, a las 12.30 horas de su ma­
ñana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la ad­
vertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estra­
dos, salvo las que revistan forma de sentencia o auto, o bien sean 
emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Sotorrío Miranda, S.L., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 28 de 
enero de 1997-Firmado: Carmen Ruiz Mantecón.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
975 1.875 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada (León).
Hace saber: Que en los autos de Procedimiento Laboral número 
239/95, ejecución número 49/95, seguidos en este Juzgado a ins­
tancia de José Ramón Quiles Fernández, contra la empresa demandada 
“Eduardo Fernández, S.A., por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de ocho días, los bienes embar­
gados como de la propiedad de la parte demandada, que se relacio­
narán.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social número 1 de Ponferrada, en primera subasta el 
día 21 de marzo de 1997, en segunda subasta el día 18 de abril de 
1997 y en tercera subasta el día 16 de mayo próximo, señalándose 
como hora para todas y cada una de ellas la de las 9,30 horas de su ma­
ñana, celebrándose con las siguientes condiciones:
1. “ Los licitadores deberán depositar previamente el veinte por 
ciento del valor de los bienes, que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.
2. a No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a pre­
sencia del Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor; sólo la adquisición 
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes o de los res­
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en ca­
lidad de ceder a un tercero.
3. * En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán con re­
baja del veinticinco por ciento del tipo de tasación pericial.
4. * Que, si fuera necesaria una tercera subasta, no se admitirán pos­
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se hubie­
sen justipreciado los bienes objeto de subasta. Si hubiere postor que 
ofrezca suma superior, se aprobará el remate.
5. a No habiendo postor, la parte ejecutante podrá, dentro de los 
seis días siguientes, después de la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir que se le adjudiquen los bienes objeto de la subasta, por 
las dos terceras partes del precio que hubiera servido de tipo en cada 
una de ellas. De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecutantes 
o en su defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios el de­
recho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del avalúo, dándo­
seles a tal fin el plazo común de diez días. De no hacer uso de este 
derecho, se alzará el embargo.
6. a Los títulos de propiedad de los bienes, si los hubiere, esta­
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para que puedan exa­
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, previniéndoles 
además, que deberán conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. Después del remate, no se admitirá al re­
matante ninguna reclamación por insuficiencia, defecto o inexis­
tencia de títulos.
7. a Se hacen las advertencias contenidas en el artículo 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y 140-5° del Reglamento Hipotecario.
8. a Los correspondientes edictos se publicarán en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y se insertarán además en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Bienes objeto de subasta:
Unico.-Una furgoneta marca Nissan, modelo Vanette, matrícula 
LE-9373-U. Tasada pericialmente en quince mil pesetas.
Y para que sirva de notificación al público en general y a las 
partes en este proceso, en particular, una vez que haya sido publi­
cado en la forma acordada, en cumplimiento de lo establecido en la 
vigente legislación procesal, se expide el presente en Ponferrada a 
30 de enero de 1997.—El Magistrado -Juez, María de la Paz Fernández 
Femández.-El Secretario (ilegible).
1084 7.750 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha 
en el procedimiento seguido a instancia de don Javier Barge Carrete, 
contra Construcciones Almázcara, S.L. y otro, en reclamación por 
cantidad, registrado con el número 49/97, se ha acordado citar a la 
empresa Construcciones Almázcara, S.L. (don Manuel Vidal Encina), 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de febrero de 
1997, a las 10,20 horas de su mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocato­
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de em­
plazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a la referida empresa demandada 
Construcciones Almázcara, S.L. (don Manuel Vidal Encina), en pa­
radero desconocido, se expide la presente cédula, para su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 3 de febrero de 1997.-La Secretaria, Ana M.a Gómez- 
Villaboa Pérez.
1160 3.625 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON - 1997
